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DRAMA EN TRES ACTOS
I N T I T U L A D O
EL  B U E N  HI JO,
ó  M A R I A  T E R E S A  D E  A U S T R I A :
P O R  D O N  L U C IA N O  F R A N C IS C O  CO M E L L A .  
S E G U N D A  E D I C I O N .
P E R S O N A S .
M s r ia  T eresa  , R eyna de U n g ria .......................... La  S eñora  M a r ía  d e l  Ro^ari®.
P a b l o 'W o l f , labrador ancia n o , p a d re  S eño r  V ic e n te  G arc ia .
M anuel T V o l f , So ldado d t l  R egim ien to  de
S tra sb u rg o  , m arido de ....................... ................  E l  S eñor Jo scph  Huíifta.
L u is a ....................................................................................L a  S eñora  Jo se p h a  L u n a .
C arlos F urner  , Cabo del R egim ien to  de S tr a s -
hurgo, hombre de humor y y  am igo de ¡Manuel. E l Sefiot A nton io  R obles .  
E s te b a n  L a u fc ld   ^ hacendado , m alévolo y vo­
luptuoso y  codicioso................. .......................... . E l  Señor Tom as Ram os.
E l  Conde de N eu p erg   ^ G eneral................. . El Señor F ra n c isc o  Ramo«.
A le x a  y vecina  de L u isa .......................................... La Señora ?«Ijnuela Montei».
E l  M artines de  A s fe ld ......................... ...................  El Señor J ^ t e p h  Cortes.
E l  B u q u e  de R o .tv ik ........................... .................... E l  Señor F ranc isco  Garcilaso.
A ld e a n a  p r im zra ........................................................... La Señora M aría  Concha.^
A ld ea n a  segunda .......................................................... La Señora Antonia 0 rc 2 c 0 .
U n A yu d a n te ................................................ ................... El Señor V icente  Camas.
U n A lfé r e z  decrépito .................................................  E l Señor J u a n  Antolin.
U na D a m a ........................................................................  La S tn o ta  Victoria F e r re r .
U n ‘ Sargen to ..................................................................... E l Señor Ignac io  H ernande?.
Soldados  ......................................................................
L a  e sc e o j es en una A ld ea  inm ed ia ta  á Agrá»
A C T  O  P  R  T ?.I E R  O .
C asa  pobre con en trada  g ra n d e  por el f^ r o   ^ y  re ja  i  un la d o \ en e l xí- 
gundo  térm ino habrá una s il la  a n tigua  de brazos  , y  jun to  á ella  un arc9n 
con lopa q_ue estará reg istrando L u isa .
Luisa> N a J a  hay .  T o d o  es infeliz, con  la sangre  de mis vena?, 
todo. Si aliviar  pud ie ra  sin la menor rep u g n a n c ia
Í& desd icha de  mi suegro  m e desprenderia  de ella;
A  pe**
v <
2  E l  b u en
pero  quiere mi de«tlno 
qu e  alivio darle  nd pueda ,  
y que  tod<M mis arbitrios 
je  queden  sclo eu idea,«: 
en qué situació n tan triste 
hoy n ues tra  casa se encuentra!
IVli esposo ,  con  los g u er re ro s  
que la Alemania en  defensa 
de su A u g u s ta  Soberana 
ha a r m a d o ,  se halla  en Silesia ’ 
J lo rando  nues tro  infortun io  
xnuch<u mas que nues tra  ausencia: 
m l 'su e g ro  , con las penur ias  
que los años av-arrean, 
gim e al ver que le ab a n d o n a  
t i  v igor , y que sus fuer7as, 
débiles para el traba jo ,  
no hacen producir  la tie rra ; 
yo  me veo perseguida 
de un  ri o que nos a r r ien d a  
un a  corta  tierra , el qua l  
á costa de mi modestia 
qu ie re  cob ra r  el a t raso  
de tres años.... Ma^ qu ién  llega!
Mi suegro  es. S * fio r?  Señor?
S t  dexa  ver Pablo JV o lf llorando  , y  
i in  poder andar.
Q u é  es esto , pad re  , que  apenas 
teneis  para sosteneros 
ia precisa r o is te n c ia  ?
D escansad  en mí , venid.
L e  lle v a  á la  s illa , 
s e n ta o s :  vues tra  tristeza 
y vues tro  decaimiento 
me dan  evidentes señas 
de  que  todos se han m ostrado  
sordos á  vues tras querellas.
P a l l .  81 , hija mía , la piedad 
ha  ab a n d o n ad o  la tierra , 
cansada  de ver que el hombre 
no  se cu ida  de exerceria : 
es preciso ir á gemir 
de  la cá rcel  las miserias: 
el té rm ino  q u e  me han dado 
para  que pague  1a deuda  
de veinte y qu a t ro  florines 
e s p u a  ü ' l q u e  am anezca.
B uen  D i ü s , y a q u e  me cargais
/ / y ,
de traba jos y de penas, 
dadm e para to le rar las ,  
al menos , mas fortaleza.
K o  p u t d o m a s :  bien  conozco 
q u e  son mis Culpas inmensas, 
y  que en parte  satisfago 
con ellas d e  esta m anera .
P e ro  , S sño r  , si me fa í ta a  
p a ra  to le ra r  las fuerzas, 
q u é  d eb o  hacer? 
h u ís a ,  Cons'olaos,
y oponed á las miserias 
que os aHigen la c o n s ta n c ia  , 
que en  vues tro  corazon  reyna .  
F a b L  S i mi hijo es tuv iese  en casa 
esto no me sucediera : 
é l  nos m an ten ía^  pero 
!e l levaron  á  la g u e r ra ,  
y fue preciso acudir  
de  nues tra  R e y n a  en defensa 
con tra  la tu rb a  ambiciosa 
de Potencias es trangeras  
qu e  p re te n d e n  la A lem ania  
invadir;;  si bien sup ie ran  
las am biciones los daños 
que a l  infeliz aca r rean ,  
co n ten ta s  con  lo que tienen  
era  fuerza  qu e  estuvieran!
L u isa . P ero  de vues tra  desgracia  
no  ha habido u n o  que se d u e l a l  
P a b l. S í  5 el C u ra  me dió u n  florin, 
y o tro  ei Bailio ,  y con  es ta  
can tidad  la vil codicia 
no  se ha de saciar d e  E s teban .
H a  qu ed a d o  a lg u n a  ropa 
en  casa q u e  vender  puedas?
Y a lo he m ira d o ;  mas toda 
e s , como nues tra  miseria, 
dep lorab le .
P ab l. Luisa mia,
si tú  á hab lar  á ese hom bre  fueraS | 
puede  ser que con  tu s  ruegos 
ab lan d a ra s  su dureza.
L u isa .  M andadm e q u e  yo por vos 
presente el pecho á  la flecha; 
m andadm e que yo me exponga 
á  las mas voraces Beras; 
y en  fin ,  que p ie rda  k  vida ,
que
qu e  lo haré  s in ‘re5Í,stenci;ií 
pirro á h a tá i f  á e-e m hum ano  
no h íb r d  «.'-•sa q u j  me venza,
P  abl. Mira , Luisa, que es preciso 
depoíier  v a m s  iJeas; 
los u i i r a g c s  que  l e b a s  hecho 
, a p u r 3 ro n s i i  p ic ien c ia ,  
y por eiíi/S á tu pad re  
ves en la >-u na indigencia.
L u isa .  Sient<» que culpéis , oh  p ad te í  
q u e  con pund o n o r  proceda; 
creed  que ese hom bre merece 
que  mi p¿cho le aborrezca,
. y  SI dexara de hacerlo  
vos mtsmo lo reprehendierais ,
V ah l. Q u é  dices ! El v i l , acaso 
quiere insu l tar  tu  modestia?
Q u é  pérfido! á Dios Lui^a,
Se U v s n ta  con fu r o r  
m an téo  tu  v ir tud  ilesa, 
q u e  si á costa de tu  honor  
la  libertad  se me niega, 
vdy á morir en la cárcel 
po rque  guardes  tu  pureza«
L u isa . Esperad.
P a b l.  T o d o  es en vano: 
qu iero  q u e  e l  iniquo sepa 
que  si juzga  que el r igor 
h a  de pro teger  su idea, 
de su r igor  mi constancia 
e l  vil esfuerzo desprecia .
L u isa , V ed ,  padre.. .
P a b l.  D é x a m e , Luisa- 
L u isa , Q u e  el cielo...
P a b l.  N o  me de tengas.
L u isa ,  P uede d a r  a lg ú n  consuelo 
todavia á nues tras pena«.
P a b l.  H ace dias que no  e s tu c h a  
d e  este infeliz las querellas: 
y así.. .
S a le  A le xa  apresurada por la  p u er­
ta  del fo ro .
A le x a . Pablo  W o l f ,  oíd ,
q u e  os traigo u n a  buena  nueva .  
P a b l.  Buena  n u e v a ,  ah !  para mí 
no  puede  h a b e r la s , Alexa.
A l .  Pues  yo os traigo u na .  V u e s t ro  hijo 
os envia estas m onedas
con  mi m arido, que acaba 
d e  llegar de  la Silesia 
de  co nduc ir  los canone? 
y balas que envi6  la R oyna .
P ab l. Ay hijo mió í ay  M anuel l 
á  q u a n to  tu  v ir tu d  l i e g a !
P or  socorrer  á  su padre 
y  á su am ada com pañera ,  
del tr is te  pcé d e  Soldado 
estos socorros grangea.
Q u é  exceso de amor f i l ia l !
O h  quién  pag a r le  pudiera I
L u isa . Y  qu é  te dixo mi esposo 
para  entrambos?
A le xa . Q u e  en Silesia
co rr ían  voces de que  el cue rpo  
d e  S tra sb u rg o  iba á V iena ,  
ó  á P rag a  , con otros varios, 
p a ra 'c o r ta r  las ideas 
del F ra n c é s  y del P rusiano 
qu e  sus asedios proyectan .
P a b l. O h  , si p o r  aqu í pasasel 
mas de 'n á d a  me sirviera: 
es u n  infeliz Soldado, 
y  quan to  ahorra  lo em plea 
e n  socorrer á  su  padre 
y esposa.
A le x a . Si yo tuviera
medios con que  rem ediar  
vues tra  desgracia  funesta ,  
no  tendríais  precisión 
d e  ape lar  á su pobreza, 
q u e  yo  bastarla ; peco 
sabéis bien que de  la A ldea 
somos de los infelices 
que del sudor se a l im en tan  
d e  su traba jo  ; con todo, 
p o rq u e  mi bondad  se vea, 
para  con tr ibu ir  en parte 
al pago  de vues tra  d eu d a ,  
medio florin he pedido 
á  CU- nta de la tarea 
del  h i lado ;  el qual consigno 
para  al iv iar  vuestra pena .
L u isa . A y  A lexa ,  e n t re  mis brazoí 
recibe la recompensa.
P abl. Si los ricos em p learan  
lo  sobrante á sus riquezas
A s  en
en socorrer la vir tud , 
tan  i i i tro jida  no fuera, 
y  no Io/;rarÍJ eí vicio 
tan ta  parto de sus rentas !
Totpa , A iexa , que de n ada  
me puede servir tu  oferta, 
pues la viliana codicia 
de Esteban  n o  se conten ta  
si en  la sangre  de Jos pobres 
vorazm ente  no se ceba.
A le x .  N u  hav un  corazon mas vil, 
ni ma& pérñdo  en la Aldea: 
sé sy codicia , su Infamia, 
y  aunque  tiene tan ta  hac ienda,  
por un  sueldo sé que  es hom bre 
que hará la mayor baxeza.
L u isa . A ún  no «abes á qué ex trem o  
SMi maltgnidade.s llegan.
P a t! .  Ca!Ia , que á lo lejos oigo 
que  ru ido  de caxas suena.
L uisa . Con efecto.
P e b l, Si M anuel
vendrá por v en tu ra  en esta 
tropa ?
L u isa . Padre  , es imposible, 
porque el marido de A lexa 
ahora acaba de llegar, 
y  se le dexó en Silesia.
A le x .  Eso  no es causa bastante, 
po rque  ha dado u n a  g ra n  vuelta  
p a ra  venir , con m otivo 
de haber pasado á Bohemia 
á l levar  heno y forrage 
para  los caballos.
P a h l. Ya e n tra n  
por las calles.
"Luisa. A \ ér vamos
si nos d:<n a lgunas  nueva*.
V a n  a travesando ta s  T ropas por el 
fo ro  con sus Oficiales. A  su tiem po  
pa sa  M anuel.
T a b l.  D el un if  .-rme que tiene 
su Regimiento  te a ruerdüs?
L u isa .  D 'S ..urro q u e  es en c arn ad o .
P a h t.  Al pasar tengam os cuen ta .  
O y es  , el coli^r que dices 
este Regim iento  lleva.
L u isa . C o n  e ^ ’cto.
E ¡ hven Hijo
P a h l. Mas la suerte  
no  perm ite  que le vea: 
pero  es aquel ?
L u iía .  A quel es.
P alfl. Y o  voy hab la r le ;  aquí espera. 
P a b L .y  L u isa . M anue l  ? M anue l  ?
Q ueriendo  in tro d u c irse  en las filas* 
M a n . V ista  am able  !
Ofic. Buen  a n c i a n o , a ldeana  bella ,  
deteneos  , y si acaso 
el Soldado  os interesa , 
luego  le podéis hablar ,  
que  aq^uí á hacer  noche se queda .  
P a h l. Se queda á hacer noche , lo oyes? 
Y o  voy s igu iendo  sus huellas; 
y o  le t r ae ré .  Buen D ios 
a len tad  mi forta leza .  Vat*  
L u is a .  Y o  le sigo.
A le x .  Déxnlo,
po rque  nó formen s in iestra  
idea los que  te miren 
e n t re  la tropa  revuelta .
L u isa .  A h!  que  el am or c o n y u g a l  
o tro  sobrescrito lleva 
que el libertino : este qu ie re  
en c u b r i r  su desvergüenza  
con el d is im ulo  , y esto 
del o tro  lo diferencia^ 
po rq u e  el o tro  revestido  
de  cand idez  se presenta, 
y  en  la misma cand idez  
su  honestidad maniBesta; 
con  que n ada  temo.
A le x .  Pero
siem pre es mejor que le vea» 
en  tu casa.
L u isa .  (C1 mismo amor 
e.^perarle no me dexa.
A le x .  S in em bargo  es necesario  
su je ta rle  con  las r iendas 
de  la razón : en  lu g a r  
de desfogar tu  te rneza 
con tu  esposo , no es m ejo t  
qqe pra.ctiques d iligenc ias  
para  ev i tar  el dolor 
que m añana  es fuerza tenga 
al ver su padre en  la cárcel 
aprisionado por deudas  ?
L u is ,
L u isa . Q u é  debo  h a c e r ?
Jilex. Ir á d a r
á E ' t e b a n  unas  monedas 
á  c u e n ta  , y de  tu  buen  padre  
suRjicarJe que se duela .
L u isa . Y quieres que y o  me exponga?
A le x .  Bieij conozco su du re ia .
L u isa , Pero  n o  su viJ perfidia.
A le x .  E n  suplicarle  , qu é  arriesgas?
L uisa . Mas de lo que tú  d iscurres.
A le x .  Esas son vanas quimeras. 
Q u ieres  que yo  le acompañe?
V en  conm igo. . .  Por la acera  
de< enfrente ju z g o  que  pasa: 
y o  le llamo.
L u isa . N o  hagas ta l ,  
déxale.
A le x .  Venid  , E s te b a n ,  
que Luisa os llama.
S a ie  A le x a  6 llam ar á E siehan  L a n -  
f / i ld  , quien en trará ,
L m sa .  Q u é  has hecho?
S up lica r le  , nada temas.
E ste h , V am os ,  y qué quiere Luisa? 
H ab la ,  Q u é  no me contentas?
Q u i ta  ese lienzo del rostro,
A  qu é  viene esa vergüenza?
L u isa .  Scñor....yo.í.si.„
E s ie é .  Q u é  te turba?
L u isa .  Me tu rb a n  vues tras ideas.
P ara  hacer  u n  sacrificio 
á  ia v ir tud  tendre is  fuerzas?
£ / / . Q u é  mas quieres ? no he espetado 
que tres  años se vencieran?
L u isa . Ks-&si. P ero  tened 
piedad de nues tra  miseria.
E s te b .Y o  ia te n d ré  ; pero dime, 
q u á i  será la recompensa? 
tu s  deiprecios  ? 'I
A le x .  P ues q u é  te  ama?
L u isa , .y  con ideas siniestras,
A le x .  H om bre  pérfido , villano.
Con qu e  sois de la ca te rva  
qu e  se va len  del soborno 
p a ra  in su l ta r  la modestia, 
y, q u a n d o  no  lo consiguen  ■ 
en  v en g a n za  la a t rope llan?
Id o s  d e  a q u í ,  y co n tem plad
q u e  haré  q u e  el L u g a r  lo sepa, 
p a ra  que  g ran d e s  y  chicos 
al \’<ros os es ía rne^can .
E ste b , Los delitos de los ricos, 
aunqwe Tftá.* etíormes sean,^ 
p a ra  los ojos del mufìdó- 
m erecen  siempre indulgencia .  
A le x . Peío  d e j a n d o  esto aparte ; 
para qué  quere is  , E s teban ,  
hacer  á estos infelices 
v íctimas de la miseria?
E s /e b .  P idd a l ^  qu e  no sea mío? 
L u isa . S m  em ba/gd  vos debierais .,.  
A le x .  M ira d ’q u é  es m u y  viíjo  Pablo. 
Q u e  dexe de ser sob^ rbia 
su hija : j^mas la he hablado 
sin que la espalda me vuelva, 
L u isa . M e hablarais  como e« debido, 
y e n to n ce s  yo os respondiera, 
E s te b .  Sabéis lo que  es ? que yo  gasto 
comun'ménte chanzone tas ,  
y d iscurre q u e . . .
Salen  por el fo ro  e l Cabo Carlos Far-* 
ne's con unos Soldadas*
C ari. P a trona ,  «'
tom e usted esta veleta  
para  mi , y diez cám arádas,  
que a u n q b e  ia casa es pequeñ8 | 
fii nos reciben con paz 
nos sobra la mitad de  ella; 
po rq u e  yo  soy un  Soldado, 
q u e  a u n q u e  me qu ie tan  de g u e r ra  
las p a t ro n a s  , he j u r a d o  
con  las tales paz perpe tua ;  
y  asi q uando  entro  én su casa 
m e encaro  al pun to  con  ella«, 
y  la que ponerm e suele 
Ja cara  mas indigesta  
es aquella  que mas l lo ra  
q u an d o  mí' marcbà se acerca ;  
sobre que á i b d a s  las tem p lo  
lo  mismo que una  v ihuela .
Sèria  está usted ? m e jo r ;  chicos, 
dexemos las escopetas 
y  Jas P a t ro n a ,
supongo  habr.í camas buenas?
N o  la?  hay ? Me a leg ro  mucho, 
y a  nos conoce U  tierra»
SoU
Sois el patrón?
"Esieb. IMo por cierto.
C a r l .h o  he-celebrado  de vera?, 
p e rq u é  usted tiene  una  car»  
que  no  a n u n c ia  cusa, buena .
E ste b . A Dios»
L u isa .  Me dexai.s así?
N i  esperanza maia ó bu en a  
me dai,'?
E sie b . Y  me das tú  a lg u n a?
L u isa .  Ah Stfiüi!
Quieres, que vuelva?- 
L u isa .  V o lv e d ,> í  ; p i t o  mirad, - 
de ab lan d a r  vu iS ita  p u reza .
É ste b .  L o  qu e  yo qxiicrü es c c b t a t  
y  verificar mi idea, 
q u e  a l  am or no  doy tr ibu to s  
si ha de paga tio  mi hacienda. V a s ,\  
j i t e x .  Ves como de «^tro sem blan te  
contigo se manifiesta?
L u is . Sin em bargo.. .  M as mi pad re ,  
ni M anuel no d an  la v uel ta :  
por q u é  ta rdarán?
C ari. Señora
usted  está macilenta, 
qué  tiene usted?
'jSlex» A  u n  Soldado
qu<r h a  llegado  ver desea.
Car). E s  su novia?
A le x .  E í  su m uger.
C ari. Q u e  sea m uy  en hora b u en a .
;Y  en  qué R eg im ieo to  esiá?
A le x .  Kn S t ;a^bu igo .
C ari. Q u is ie ra  , .. ■ >
sabef quien es.
,/4/íx. M anue l  W ülf .
C ari. Mi amigo? ah I si bien  supierais 
lo s  medios que él ha adop tado  . 
p a ra  al iv iar  vues tra  pena  ?
E s  m uy  vir tuoso ;  lo q u e  . ,
te n g o  de mala cabeza 
y o  , llene él de  ju ic io so ;  
todo  el cuerpo  le re-peia; 
han  quer ido  hacerle  C^bo ,
Sargen to  ,  y q u a n to  qui!.iera 
seri^ ; pero él ha dicho 
qtie en  ac^abando la guetr<a. 
quiere volvei d su casa .
E l  buen hijo
y  em plear  todas Sus f u e r z i i  
en m an tene r  su familia: 
es mozo de tod«s prendas.
P e to  usted  es tá  .«intiendo 
que aqu í á alojarse no venga , 
pues  yo  se le traeré  aquí.
Chicos tomemos Ja vuel ta ,  
y  dexemos en su  casa 
á  M a n u e l  , para  qu e  te n g a  
con  su m uger  y su  padre  
noche d e  carnes to lendas .  V anse, 
L u isa . O jalá  que co n  M anuel 
vaya  á  trocar  l i v o l e t a .
A le x ,  A.QS6 íín corre en su  busca« 
P ero  siento  que no  pueda  
acom pañar te  o tro  ra to ,  
po rque  la noche está ce rca ,  
y  mi m arido .querrá  
q u e  le d é  p ronto  la cen a ,  
y  m añána  m uy tem prano  
d a ré  por aq u í  un a  vuel ta ;  
y  creed  que  por vosotros 
h a ré  todo q u an to  p u ed a .  V a te ,  
L u isa . T od& vii la v i r tu d  
n o  desam paró  la t ie rra ;  
a u n  vive en tre  los humanos, 
y  en  los humildes en c u en t ra  
am oroso acogimiento; 
o h !  d igán io  las finezas 
q u e  le debo  á  la amistad 
y  tierno afecto  de A lexa.
P e ro  mi esposo no  v ieae ,  
cy e;l.<^oi;azon no sosiega.
V oy  á ver desde la c a l l e . , .
Si no me en gañan  las señas 
a l lí  los veo  abrazados 
siend^p objeto  d e  te rneza  
de q u a n t9 |  yen  del am or  
p a te rn a l  tan  d u lc e  e sce n a :  
pero  y a  v ienen .  Esposo, 
corre  ,  ven  ,  no te de tengas .
Sa len  Pablo y  M anuel,
V a y a ,  ab raza  á tu  m u g e r ,  
q u e  es d igna  de  qu e  la quieras: 
es v i r tu o s a ,  es aplicada, 
y  la qi^iero , a u n q u e  es mí n u e ra ,  
tan to  como á tí.
L u isa . N o  «abes
r o -
como hemo« ten ido  n u tv a s  
fioy de tí  por el marido 
de nuectra vecina Alexa ?
Wlafi H a b t i s  padre  , recibido 
aquellas  poras monedas 
que os env ié  para Socorro 
de vuestra  m ucha p u b rcz a?
P a b l. S i ,  hijo mío, y tu  b o ndad  
hasta lo .sumo (e eleva.
L u ifu ,  Vt-ndra- á dorm ir  á casa ?
N o  : de n in g u n a  m anera .
L u isa , Por q u é ?
M an. Pt>rque como el cue rpo  
d e  tropas q u e  v i tn e  llega 
á  ocho  mil hombres , no c a b en  
en  las casas de la A ld e a ;
 ^ y  los demas en  la plaza 
y  en o tras  partes diversas 
nos ha n colocado.
L u isa ,  Es que uno  
qu ie re  trocar  la vele ta  
contigo .
Hían. Cóm o se llama ?
l ,u isa .  Solo sé que dixo que  era  
tu  a m ig o ,  y para ese efecto 
t e  il>i á buscar  por la A idea .
iWan. Será el Cabo  C arlo s  F u rn é s .
Luis<i. N ‘> puedo d a r te  mas señas 
sino de  que es m uy jovial, 
y  gas ta  mil ch^nzonetas.
J>ffan, Carlos es. U na  vez que  él 
t ro ca r  quiere la voleta, 
del placer disfru tarem os 
q u e  tan  du lce  un ión  presen ta .
T a b ¡. D el p lace r?  P ara  tu  p ad re  
la rde  ese consuelo  llega, 
muriejton mis aiegrias:
A n tes  que la au ro ra  venga 
verás  á tu tri<.te pad re  
en una prisión funesta .
M a n , C ó m o ! Q u é  decís ? Prisión!
P a h l. S i , M anuel mió , por deudas: 
por veinte y q u a t ro  florines 
me m anda p rende r  E s teban .
M a n . Y  qué  no hay ningún remedio? 
P a i l .  Todt)s apurados q u edan .
T ra e s  con t igo  aI§o ?
M a n ,  Nadá«
P a b l. P ues ran solo en  tni pobreza  
he ju n ta d o  tres  f lo r in e s  
y estoy en la in te l igencia  
de que Esteban no q u errá  
sino Ja.suma com pleta.
Mari. S an to  Dios ! Q u a n d o  p ensaba  
descan!-ar de las ta reas  
y  fatigas de la m archa, 
después de tan  la rga  ausen c ia ,  
es te  r iguroso  lance 
la fo r tuna  me reserva!
Ay padre  ! Cóm o podria  
excusaros es ta  a f ren ta  ?
Q uerá is  que por ocho afio9 
vuelva á  engancha rm e ?
L u isa . Eso fuera
con  u n  pasagero a livio 
p ro longar  nues tra  miseria; 
pues  q u in d o  de tí esperamos 
que logTcida la licencia, 
de nues tra  pobre familia 
el único apoyo  seas, 
del lado de esposa y padre  
para  siempre te destierras?
M an. T ienes  razón .  Si el S argen to  
á  c u e n ta jd e l  p/é.tóe dieja. ..
Q u é  necedad Á  un  Stíídadp , 
qué puede  dársele á cuen ta?
P a b l. C on  que  no tienes  arbitrios?
N i n g u n o , padre .
P a b l. Pacienci^a.
M a n . Pero debe consen ti r  
u n  buen  hijo que se vea 
su  padre  en ta n ta  am argura?  
A parece E s te b a n  en la  p u e r té  
d e l foro .
E s ie b .  A  solas hab lar  quisiera  
á  Laisa...  Pero en la estancia 
su e o a  g en te  , y á las señas 
q u e  la escasa luz  perm ite,  
m e parece  q u e  se e n c u e n t ra  
u n  Soldado  t o n  su pad re .
O iré  desde la reja  
lo  que t r a t a n .  .
M an. Y a hallé  medio,
Luisí. , por una luz ,e n t ia .F d / .£ « /V .
P a b l. Q u é  discurres I
M a n . E sperad ,
p a -
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padre  que cierre  la pner ta .
E s te b .  p a J re  dixo! Ya me im porta  ap. 
e s cuchar  con mas ca u te la ,  
po rque.s i .soy  d escub ie r to  
ta l  vez mi vida se arriesga.
J í / jn .  P ues seño r  te n d re is -v a lo r?
P a h l. Para  qué¿ qué  eá loque intentas?
M a n ,  mi cum pañia  mUma 
estff noche se d eser ta  
u n  Soldado  : la hora , e l  sitio» 
to d o  lo sé. Irse piensa 
á  las tropas  enemigas.
Si d e la ta r le  qu»i«Taís.. .
Si fuerais  á hab ia t 'a l  Xefe...  
V erif icada la prueba  
del p royec tado  dvlito, 
os d ie ran  por recom pensa 
los veinte y q u a t ro  florines 
q u e  debeis.
F a b l.  N u n c a ,c re y e ra
qu e  sentim ientos tan  baxos, 
q u e  tan  infames ideas 
en  t í  cu p ie se n .  Acaso 
im porta  mas q u e  p ad ezca  
ytf  en  u n a  prisión obscarji 
q u e  no  qu e  la vida p ie rda  
ese infeliz?
M a n . N o  la pierde ;
po rq u e  nüiesTra A u g u s ta  R eyria ,  
m ovida de su  p iedad ,  
ha m oderado  la pena,' 
y en vez de la cap i ta l  
ha o rdenado  que padezcatl  
lo q u e ^ l  arb itH o  dij |^one 
de  su  Consejo de g uerra .
P ab l. Si eso es c i e r to , por q u é  causa  
el reo  fio manifiestas?
M iin. P o rque  sobre mí no ca iga  
la n e ta  ; pues a u n q u e  apcucDa 
e l  cuerpó ' la de lac ión ,  
el dela tor  siempre qu ed a  
e n t re  nosotros mal visto, 
y  nad ie  con él a l te rna  
en el político tra to .
Con que lo ^ u e  tú  no hicieran 
■prttíbdes que  yo execute?
M a n .  N o  penetráis  mis ideas.
P a d re   ^ fiad e a  m í^  hacedip^
h a c e d lo , q u e  os in te re s íb '"
P ab l. Pero  quieres.. .
M a n . No' gastemos
el lieiftpo en  vanas quim eras? 
el t iem po '  c’o rre  , la noche 
el n e g ro  m an to  despliega, 
y mi ob ligación  me llama.
D espues  de las diez deserta  
el So ldado  , y el camino 
de A g rá  es el rum bo que  l l e v t ;
«u C a p i ta n  es W in so n ,  
p a ra  vues tra  inteligencia*
L e  de la ta re is  ? hab lad .
P ablo  despues de susp ira^  d ic i i  
P a b l,  Q u a n to  puede la  miseria!
M a n .  Decis que s í ; pues á Dios*
E i  Cíelo me favorezca. T^aí»
E s:e b . V h y  á an t ic iparm e á Pab lo ,  
y logro  de esta manera 
in te resarm e en el premio, 
y co r ta r le  sus ideas,
P a b l,  En  vano s tg u i r le  in te n to ,  
qu e  es tan ta  su ligereza, 
qu e  p o r  no ca^r en fa l ta  
p ide al ay re  su asistencia .
V álgam e D i o s ! Q u é  latido» 
m e dá el corazón  ! Q u é  ideas 
t a n  funestas el d iscu rso ,  
ay  t r i s te !  me rep resen ta !
U n  te m o r ,  u n  pasmo , u n  su s to ,  
d e  m i-pecho se apodera ,  
q u e  parece que  á acabarse  
va mi ca d u ca  existencia .
£ l  consejo de M anuel 
a lg ú n  fjran misterio enc ierra : 
en  su v irud  no cabian  
producc iones  ta n  perversas .
Y o  no sé qué d eb o  h acer  
en tan  conc isa s  ideas.
Si hab rá  c re ído  q u e  yo 
d e la ta ré  a l  qu e  deserta?
Si lo  c r e e , desconoce 
d e  su pad re  la nobleza , 
desconoce su  b o n d ad ,  
s u  p rob idad  y c lem encia; 
pe ro  ül depues de la lis ta 
v e n d rá  á c a s a ,  si es q u e  t ru ec a  
l a  v o le ta ,  y  te n d ré  tiem po
de
d e  t r a ta r  c!e e$ta m ateria  
y de aco rdar le  el honor 
qu e  en  mí corazon  se hospeda .
S a le  L u isa .
L u isa . V e n id ,  q u e  y a  hay  lu z  aden tro .
Pero  y M anuel ?
P a h l. L a  a&istencia
á  sus deberes  le ha hecho  
q u e  me dexe  á  to d a  priesa.
L u isa .  Y  volverá?
"Bahl. Yo d iscu rro  
q u e  t ro ca rá  la voleta, 
y  que en  n u es tra  com pañ ía  
pasafá  la noche en tera .
L u isa .  Y habéis en c on trado  a rb it r ios  
p a ra  salir d e  la deuda?
P a b l. E n  l a  C á rc e l  á tu  padre
verás an tes  qu e  am anezca .  V a s ,  
L u is .  B u e n  Dios ! disipad ,  bo rrad  
de  n ues tra  casa las negras  
som bras con  que el pesar c u b r e  
del codo la faz serena 
del p lacer ; basta de males, 
bas ta  y a , S e ñ o r ,  de penas, 
qu e  p a ra  sufrir  sus t iros  
fa l ta  al a lm a resistencia.
P la z a  g ra n d e  del Pueblo con sopor- 
ta le s  a l rededor n a tu r a le s ,  debaxo  
de los quales tendrán  la s  arm as y  
la s  m ochilas los Soldados. E n  medio 
es ta rá  la  Casa de A y u n ta m ie n to , y  
en  e lla  la  Cárcel con G u a rd ia , Ban~  
d e r a s , C a s a s ,  E n  todo el dis-^ 
tr i to  de la  escena hahrá  repartidos  
Soldados. Carlos y  M anuel hablarán .
E l  Conde de N e u p erg  es ta rá  con el 
A y u d a n te ,  y  d e tp u es  a trav iesan  los 
T am bores tocando l la m a d a , y  todas  
se irán  fo rm ando . E l  T ea tro  
es ta rá  medio obscuro.
M a n . T e  c a n s a s , C a rlo s  , en  va n o , 
y o  no  he de  adm it i r  cu oferta .
C ari. Soy lu  am igo , y qu ie ro  hacer te  
es te  obsequi»  V ^a voleta 
hemos de t r o c a r ,  de no, 
á hab la rm e  en  tu  vida vuelvas.
M a n . Pero  si me han  des tinado  
e n  l a  Plaza.«. Mus y a  su e n a a
de Austria* g
las C axas ,  v e n á  formarte, 
que á  pasar la lis ta empiezan«
S e  fo rm a n .
N e u p .  D espues  d e  pasar la  lis ta {a^ 
d a rá n  ai cansancio  treg u a s ,  [A yu d , 
que hemos d e  salir d e l  P ueb lo  
apenas el dia venga.
A y u d ,  Está  m u y  bien* P asen  l is ta  
an tes  que mas ta rd e  sea.
Sa le E steban .
E s te b .  Q u á l  d e  aquestos se rá  el Gefe? 
sin  d u d a  el que se pusea: . 
sois el G efe?  <
Q u é  qaereis?
E s te b .  T e n g o  que hab la r  á  V uecencí«  
á solas.
N e u p . V enid  á u n  lado.
E s te b .  se lo g ran  mis ideas. se
S a rg . C z ú o s . { re tira n .
C ari. F u r n e s .
S a rg .  M 'anuel.
M a n . W oif.
S a rg .  H enrique .
Uno. Smit,
S a rg .  L ucas .
Otro. Berta .
N e u p .  M e  engafiais?
E s te b .  L o  que os refiero
lo  rem itiré  á la p rueba .
N eup . Y  qu ién  es su C apitan?
E ste b . W in so n .
N e u p .  A  qué, hora deserta?
E s te b .  A las diez.
N eup . Y  dónde va?
E steb , Acia A grá .  •
N e u p . Com o c ier ta  
sa lga  vues tra  delación 
v e n id  por la recompensa 
de vein te  y  quatro  florines, 
q u e  es Jo que  pasa la R e y n a .
E ste b . E s tá  bien.
N e u p . Q u e  hom bre ta n  vil!
E ste b . P<irece q u e  desaprueba 
la acción ;  pero  no  me importa 
com o sa lga  con  mi idea. V ase,
N e u p .  Q u e  me vea por mi empleo 
en  precisiones com o estas!
A y u d .  N o  hay novedad . N a d ie  falta.
B Ha-^
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1 1  ace e l A y u ia n té  la  señal tocan  
lo s redobles de la  Oración , y  se
quitan  ¡os sombreros.
Pues ha^ta la A uro ra  due rm a n .  
C i d , que tengo  q u e  daros 
ahora, t ins  o i d t n  secreta ,  ij^anse á
C ari. V-en conm igo .  , {un lado.
M an.: N o  lo esmeres, !
po rque  no  t e n g o  licencia 
de  se p a ra rm e  d ea q u i . .
C ari. Yo haré que  en  ello consienta 
e l  C a p i ta n  4 y  supuesto  
la ocasion se presen ta  
p a ra  que  pases Ja noche 
:«ntre JüS tuyos  , no  qu ie ras  , 
q u i ta rm e  el gus to  d e  hacer te ,  
a u n q u e  c o r t a ,  esta fineza.
M a n .  T e  cansas  e n  vano.
Ayi*fí. F a r n e s i
C a r i. Señor?
j íy u d .  Al p un to  p revenga
seis h o m b res ,  p a ra  ir á  donde  
hace falta su asistencia.
M an. Y a me dexó  ; D ios me asista, 
pues  mi corazon  p en e tra .
S e  re tira  con disim ulo . Sa len  M útíh
T ere sa  con el D uque de R o s to ik ^ y  
el M arques de A s fe ld ,
R ^ y n .  Y a  parece que las T ro p a s  
l legaron  ,  R o w a i l í , y es fuerza  
e n  la s i tuac ión  q u e  me hal le  
d e  am or y  benevolencia ,  
p a ra  conc il ia r  su ag rado ,  
darles  p ru eb a s  manifiestas.
R o ' io .  ^ e ro  es pos ib le ,  S eñora ,  
q u e  vengá is  de esa manera 
r eg is t ra n d o  q ü an to  cue rpo  
m il i ta r  para  la g u e r ra  
s e  p rep a ra  ,  s in  q u e  u n  ra to  
le deis  -al cansancio  treguas?
IReyn. S iem pre d e  la b u en a  dí<íha 
fue m a d re  la diligencia.
R o sw ik  , Asfeld  , no admiréis 
mis co n t in u ad a s  tareas; 
esposa soy de u n  Soldado  
mas que  d e  u n  R e y , pues apenas 
p u ed o  merecer ta i  nom bre,  
g u a n d o  no  sé si me queda
Hijo
de  t a n  extensos dominTos 
la p ropiedad  d e  un a  A idea.
A s fe ld .  Pero  vues tra  comitiva?
R eyn , P rim ero  que e n t re  , quisiera 
. es ta r  con N e u p e rg  ; á fin 
d e  que aposen ta rm e p u ed a  
sin r u id o ,  y el A rc h id u q u e  
mi h ijo ,  c u y a  edad  t ie rna  
es t e m ib le ,  se acom ode 
co n  a lg u n a  conveniencia ,  
a u n q u e  no p u e d a  ser toda 
la qu e  mis ansias desean; 
p u es  mi im prevista  l legada  
las  c ircuns tanc ia s  es trechan ; 
y asi, RosiwK , á  N e u p e rg  
buscarás  con  diligeHcia 
e n  se c re to ;  de ta l  modo 
q u e  mi ven ida no e n t ie n d a  
h as ta  verme.
R o siv . G r a n - S e ñ o r a ,
respondo con  mi obed ienc ia .  V a t ,  
R eyn . T odos  d u e rm e n .  Infelices!
S u  lecho es la d u r a  tierra .
Q u á n te  im porta  ^ ue  los R eyes  
las penalidades vean 
d e l  S o ld ad o ' ,  pues  testigos 
d e l  a fa n  qu e  sobrellevan, 
ju s ta m e n te  se es t im ulan  
á  p rem iar los  con  la rg u e z a ,  
si hay  prem io qu e  á  sus fatigas  
sea  ju s t a  recom pensa.
O h , q u án d o  d e  la am bición 
la  t iran ía  loberb ia  
e scuchará  los clamores 
d e  la h u m a n id a d ,  y  a te n ta  
á  sus expresivas voces, 
recog iendo  las banderas  
q u e  el fiero M a rte  t rem ola ,  
ab r irá  á  la p a z  las puer ta s ,  
p a ra  que e n  q u ie tu d  gus to sa  
Jos hom bres  descanso  te n g a n ,  
s in  com pra r  co n  sus fatigas  
su de leznable  grandeza!
S a len  N e u p e rg  ,  y  R osvoik»  
R o sw . E s tees  el s it io  en  el qua l  
la Da'ma está que os espera.
J^eup. S eñ o ra  , q u é  me mandais? 
Re'vn. O u e  reconozcas  tu  R e y n a .
^  ^ e u p .
óM adrz Tzr
'Neap, Ola?
R eyn , C alia  , no prosigas, 
p u es  he venido enc u b ie r ta  
p o r  no  a l te ra r  su q u ie tu d  
con  cerem onias  molestas, 
que siempre á las almas g rande*  
cansan  mas q u e  lisonjean.
N ea p . P e to  vues tra  M a g e s ia d  
n o  me a v ia i r a  siquiera 
p a ra  p reven ir . . .
R ey n .  N e u p e rg ,
n u n c a  M aria  T e re s a  
echa  de  menos rega los  
co n  lo preciso co n ten ta ;
lo que im porta es q u e  á  J o se p h  
mi hijo descanso prevengati ,  
p a ra  lo qual  á t u  casa 
llévanos sin et iqueta .
N e u p . A  lo  m e n o s ,  u n a  g u a rd ia  
que...
R eyn . L a  m ejor ce n t in e la  
de  la  v ida  d e  los R eyes  
y  f ianza d e  su  d iadem a 
es e l  am or d e l  vasallo ;  
log re  y o  esta p reem inencia ,  
com o hasta a q u í  la he logrado» 
y  no  qu ie ro  mas defensa.
G u i a , y  t á  despues  dispon
qu e  mi com itivá  v en g a .  Vant»
N eu p . N o  en  va lde  to d a  A lem ania  
l lam a M a d re  á  es ta  g r a n  R e y n a .  F .
S e lv a , S a le  Carlos F u m e s  can l e i t  
Soldados armados.
C ari. E s te  es e l  camino de A g ra  
se g ú n  nos d ie ron  las señas* 
R e t irém onos á  u n  lado 
pa ra  ver  si se com prueba  
la  noticia d e  que  u n  hom bre 
se pasa esta noche mesma 
a l  con tra r io .  P o b re  diablo! 
si le cojo la hizo buena ; 
no  le cos tará  su  exceso 
n a d a  mas q u e  seis ca r re ra s  
de  b a q u e ta s , y es ta r  preso 
q u a t ro  meses. L a  proeza 
m erecía  mas castigo ,  '
pero  M aria  T e r e s a  
n u e s t ra  R e y n a  ha conm utado
e s a  ¡ h  A u s t r i a  i  *
en es to  la !ey severa 
qu e  a n te s  habla. E l  Soldado 
q u e  de esta Señora dexa  
e l  servicio ,  á  mi e n te n d e r ,  
no  merecía indu lgenc ia ;  
y o  le a h o r c a r a ,  p e r o á  nadie 
se ve ,  y  son  las  diez y médiat 
si es f a l s o , al acusador  
le h ar ia  ec h a r  á galeras.
E s te  ha  sido u n  b u e n  descansa 
despues  de a n d a r  o ch o  leguas*
Si M anue l  W o l f  h ab rá  ido 
á  su casa ? R u id o  suena ,  
vam os á  ver qu ien  le causa: 
silencio ,  y seguid  mis huella».
S a le  p9T el lado opuesto M an , J V j l f .  
M a n . S in  habe r  sido no tado  
logré  salir d e  la A ldea ; 
pero  has ta  aho ra  n o  he visto 
q u e  nad ie  tras  d e  mi venga .
M i p a d re  no  fue á  d a r  parte : 
se re tra tó  d e  la oferta .
V a lg a m e  D i o s ! C óm o es dable 
que  las pesadas cadenas 
d e  u n a  prisión ,  e n  su edad ,  
s in  m o r i r ,  to le ra r  pueda'^
P e ro  bu l to s  veo  ; p a ra  
a seg u ra r  mis ideas 
me q u i ta ré  la casaca*
C ari. A c ia  allí el v e s t id o  dexa ;  
c ie r ta  e s  la  no tic ia .  A m igos,  
l leguem os co n  g ran  ca u te la .
D a o s  á  prisión.
M an. A y  padre!
Y a  red im í t u  funes ta  
desg rac ia  ;  y a  de  u n  b u e n  hijo 
h e  cum plido  con la  d euda .
C ari. D ^cid  qu ien  sois.
M a n . E re s  Carlos?
C ari. E res  M anuel?  D u r a  pena*
D ó n d e  ibas?
M a n . D éxam e ,  am igo, 
y  ata me.
C ari. P o r  q u é  desertas?
M a n . A tam e , y con  tus  p reg u n ta s  
á  im por tuna rm e  no  vuelvas.
C ari. Y o  a ta r te  » siendo t u  amigo?
A h! este pago  en  recompensa
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me das? Esto  rese rvabas  
á mis desgracias  adversas? 
A m ig o s ,  si á  compasion 
os m ueven  mis tr istes penas,  
ocu l tem os de M anue l  
á  los G efes  la flaqueza.
N a d ie  lo sabe  ^ diremos 
que fue la noticia incierta . 
M a n u e l a  la Com pañía  
S i vo lverá  co n  ca u te la ,  
y  á  ia p ie d ad  y al amuc 
t r ibu tem os esta o f renda.
H a c e d lo , queridos miojt, 
po r  estas lágrimas tiernas  
q u e  derram o ; y si no bas tan ,  
vues tros  pechos se en te rn ez ca n  
al cons iderar  q u e  expuestos 
estáis á ta les flaquezas, 
y  que en ta l  caso es tim arais  . 
qu e  por vosotros lo hicieran.
Man* A tadm e y llevadm e al pun to  
á la cárcel de la Aldea, 
y  de Carlos  no creáis 
las  persuasiones molestas.
C ari. Q u é  dices?
C o a  que tú  quieres , . 
que ic exponga á que padezca# 
por m í ? C um ple  como debes, 
y  esas qu im eras  desecha.
C a ri. PetQ yo entregarte?  .
M an. .Tú . . '
C ari. O h  Je^ ís  de  Ja .obediencia!
M an. Si no  me llevaran prest,) ap. 
mi padre no redimiera: 
vam 9S digo.-- 
C arl. ftlantiei mió,
yo  no roe siendo con  fuerzas,
Wflo. T u q u e  alentaiflie¡debÍ4S, 
desm ayas mi fortaleza? ,
L a  R e j n a  tc rd ió  el em p le a  
p u r a q u e  con el cumplieras, 
cum ple con  é l  como debes 
si de hombre de b ie n  te precias. 
V am os digo. '
Cariy Atnigü mió.....
M an. L  évame-, no te  detengas.
C ari. Si hay  mas males que  sufrir ,  
un idos co n t ra  m i vengan.
buen Hijo
M an. Si hay mas que ha<^er p o f  uft pa. 
yo  lo haré  sin  resistencia. (dre
A C T O  S E G U N D O .
Sa lon  corto. Aparee« la  R eyna  con
'R osw ik detpachando  , pa ra  lo qual 
habrá una mesa con pápele f  ,  escri'- 
hania ié c , y  una lu z ,
B.OSW. Si hacéis tan to s  beneficios 
hoy^ S e ñ o r a ,  á  vuestros pueblos, 
m añana  os vereis p rivada 
de hacerles o tros  de nuevo.
R ey n . Ë n  caso que  y o  me vea 
p r ivada  de este consuelo , 
os  aseguro  que al pun to  
h a ré  renunc ia  del R eynoj 
po rque  y o ,  s i  ia diadem a 
de mis mayores deseo, 
es por gozar de la d icba 
de  ser M a d re  del Imperio.
Vamos á ver las sentencias 
d e  los infelices reos, 
q u e  para su aprobación 
me envían  mis Consejeros.
R qszv. a  F ranc isco  de Strasburg. 
viene u n a  m uger  pidiendo 
c ie r ta  suma que le debe, 
y  consta  del instrum ento  
d e  u n  recibo ; mas se excusa 
e l  deudor con el pretexto 
d e  que  en ei recibo dice 
qu e  h a  de pagar  el dinero  
q u a n d o  tenga  vo lun tad : 
h a  pasado m ucho  tiempo, 
y  nunca  se verifica 
el debido cum plim ien to .
R eyn . L a  malicia del deudor  
el recibo está diciendo^ 
y  así e sc r ib e :  que  yo mando 
q u e  el ta l  F ranc isco  esté preso 
hasta  te n e r  vo lun tad  
de  cum plir  el pagamento.
R o íw .  Ingeniosa es la sentencia.
R ?yn . Q u ién  es pues ese o tro  reo?
R o sw .  U n o  que medio florin 
h a  robado  en un  incendio.
Reyn^
Q u é  le  imponen?
K ostu. Q u e  en  la caccet 
esté qu a t ro  meses preso.
R ty n .  Escribe a h í : que yo  mando 
que le ahorquen  al momento, 
p u es  u n  hom bre qu e  se vale 
p a t a  saciar sus de&eos 
d e  la confusion que causan  
semejantes contra tiem pos,  
sin respetar  las desgracias  
d e  ¿US h e rm a n o s ,  que al fuego 
p ie rden  todas sus haciendas, 
sus vidas y sus efectos, 
n o  es d igno  de com pasion ; 
pues q u eb ra n ta  con ta l hecho 
ind ignam en te  atrevido 
divinos y humanos fueros.
Y  esotra?
"Rosv). E s t a , G ra n  Señora, 
es la causa  de u n  Hebreo, 
á  quien por varias usura« 
y  monopolios que ha hecho 
le  han confiscado los bienes 
y condenado  á u n  encierro.
R ty n .  Los bienes son para  e l  fisco? 
R oía . S í  Sefíora.
R ey n , A u n q u e  contem plo
q u e  la ley q u e  ha queb ran tado  
i a  satisface con  esto, 
dexa im punes los perjuicios 
^ u e  ha causado á todo  el pueblo. 
R o s, Q u é  se ha de hacer  con sus bienes? 
R eyn . Y a io  sabréis con et tiempo. 
R o jw .  R ubricad  Jas decisiones.
R e y n .  Q u iera  Dios q u e  sus decre tos  
sean  conformes en  todo  
a l  deseo del acierto.
I d  ahora á  despachar 
lo  dem as que tengo  puesto 
á  vues tro  c a r g o ,  y de paso 
diréis qu e  e n t re  en mi aposento  
u n a  Ci'iada y N eupe rg .
R o sw ,  Voy al pun to  á obedeceros. K.
R ey n . Y a que mi delicadeza 
no  me permite el acero 
m a n e ja r ,  en  los negocios 
q u e  no penden  del esfuerzo, 
quiero  a y u d a r  á mi esposo,
aliv iándole  algo el peso, 
para lo  q u a l  escribir 
á  J o r g e  S eg u n d o  quiero.
Sa len  el Conde de N euperg  y  una D a ­
m a al bastidor.
D a m .  Desde las tres  , como veis, 
está la R e y n a  escrib iendo.
N eu p . En  esta eficacia muestra  
que  ha nacido para el C e tro ,  
pues to  qu e  aque l  que destina 
D ios para este ministerio,
. cum pliendo  con  é i , se o lv ida 
de si mismo por su pueblo .
D a m ,  Esperad mientras aviso 
á su Magestad.
N e u p . Q u é  aspecto
ta n  am able!  A u n  mismo tiem po 
enc an ta  y causa respeto!
D a m . S eñora  ,  el C onde  N e u p e rg  
espera.
R ey n .  Q u e  en tre  al momento.
Ha desper tado  mi hijo?
D a m ,  au n  no.
R ey n .  P ues ve d isponiendo 
la ropa para vestirle 
al p un to  que esté despierto.
D a m . L legad : qué  bien sabe u n ir  
cu idados de M adre  y Reyno! V a t,  
N eu p , Q u é  me mandais ,  G ra n  Señora? 
R eyn . D exad  que fírme es te  pliego, 
y  os lo diré.
N e u p . Q u é  m uger
tan  adm irab le !  E l desvelo 
S e  leva n ta  la  R eyna. 
q u e  v ues tra  M agestad  m uestra  
en  el afan  del gobierno 
es preciso que le cause 
en  la salud detrim ento .
R ey n , E n  el m u n d o ,  N e u p e r g , todoi 
con  nues tro  oficio nacemos, 
y  para desem peñarle  
con acertado manejo 
debemos , si es menester,  
olv idarnos del sosieg«^
N e u p . S in  em bargo.
R eyn . E n  este mujido
n u  hay  n ingún  m orta l  exénto
de
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de  fatigas. D îm e u n o  
q u e  en  este valle  funes to  
d e  misetias v iva líbre 
de  cuidados ; desde luego  
q u e  dam os el primer paso 
á  la vida , el desconsuelo  
q u e  en e¡ l lan to  demostramos 
m ani6es ta  que nacemos 
a l  do lor  , y que  á  ser vamos 
del tr iste  afan  compañeros»
I fe u p .  Y a  lo sé ; pero no  obs tan te  
es  de  e x t r a ñ a r , q u e  ten iendo  
v u e s t ra  M agestad  Ministros 
d ignos .de  tales empleos, 
los Ëxércltos vos misma 
recorrá is  co n  ta l  denuedo .
H syn . A  qua lqu íera  q u e  n o s e p a  
e l  f a t a l , el d u ro  extremo 
á  q u e m e  hallo  reduc ida ,  
le  parecerá  u n  efecto 
de  mugeril  l igereza 
saber  que  a n d o  d iscurr iendo , 
sin  excusarm e á  fatigas, 
po r  los M ilitares cuerpos ,  
ún ico  apoyo  en  qu ien  todas 
mis esperanzas he pues to .
E sp a ñ a  , F ra n c ia  , Polonia,  
en  fln , casi quan tos  Cetros 
E u ro p a  adm ira  y  vene ra ;  
se oponen  ú mis derechos.
P o r  todas partes escucho
ios belicosos es truendos ,
qu e  la ru ina  p ronostican
de  mi desd ichado  Imperio;
y  au n q u e  ahora  mismo escribia
p a r a  I n g la te r ra  este pliego,
d e  su R e y  J o r g e  S eg u n d o
pocos alivios espero;
pues como él se hal la  de H a n o b e r
• i  Estado poseyendo,
n o  querrá  , poc socorrerme,
dexa r le  á  la furia expuesto
d e  todos mis enemigos:
p o r  lo qu e  qo hallo  mas medio
q u e  acudir  á  la lealtad
d e  los animosos pechos
d e  los U ngaros  valientes,
á  quienes presen tar  qu iero
e l  A rc í» l - ü u q u e  mi hijo 
p a ra  en cende r  sus alientos.
A  este fi-n solo dirijo,
N e u p e r g ,  mi m a r c h a ,  y  supuesto  
qu e  de T ro p a s  Alem anas 
r eun idas  a q u í  veo 
par t idas  considerables, 
p a r a  an im ar  sus esfuerzos, 
lo  que he de  hacer  e n  U n g r ia  
e n s a y a r  a q u í  p re tendo .
Y  a s i ,  C o n d e ,  q u an d o  e l  A l b t  
ap a g an d o  del L u ce ro  
Jos trém ulos esplendores 
v ierta  d e l  cánd ido  seno  
l íqu idas  perlas  a l  cam po  
tend re is  en o rd en  d ispues to  
todo  el E squad ron .  V eam os 
si a lg u n a  vez co n t ra  el ceño^ 
d e  la inconstan te  fo r tuna  
la p ru d en c ia  ha l la  remedio.
Neup»  I ré  á  o b e d e c e r ,  S eñora ,  
e l  o rden  ;  pero  os adv ier to  
q u e  ias T ro p a s  Alem anas 
solo á  impulsos d e  su  zelo, 
s in  o tro  e s t im u lo ,  ha rán  
gustosas  ofrecim iento  
de su vida , po rque  vos 
co n  pacifico sosiego 
disfru té is  q uan tos  dominios 
gozaron  vuestros abuelo», 
y  se am paran  á  la sombra 
del  A gu ila  de dos cuellos.
Reyn*  A si lo te n g o  cre ido; 
mas sin pérd ida  de t iem po 
ex e cu tad  lo  qu e  m ando, 
q u e  d a  a l  Soldado  consuelo  
ver  al S oberano  afable; 
y  e s t e e s  el ún ico  medio 
qu e  tengo  para pagar los  
los servicios que  me han  hecho,
N e u p . E s tá  bien. E l C ielo  os guarde.l^«
S a le  la  D am a,
D am . Y a  su  A lteza está despierto. 
R ey n . Vamos á verle .  Ay esposoi 
‘ Ay hijo ! D ichoso empleo 
será el de tan tos  cuidados 
si os aseguro  con  ellos. V a f ,
Car-
CarceU de la  A ld ea  con céiitinela  á lo 
le jo s. A parece en e lla  M anuel 
IV o íf.
M a n . E n  este sitio tri«te, 
donde  el horror  hab i ta ,  
y apenas le pentra 
la ^ ju z  hermosa del naciente d ia: 
A q u í  donde  el silencio 
á  lástima convida : 
a q u í  donde es e l  c e n tro  
d e  la neg ra  fatal melancolía;
T u rb a d o  el pensam iento  
m e l lena  d e  fatigas, 
y  ei prÓKÍrao castigo  
d e  mi honrado  delito  me contris ta .
T o d o s  mis cam aradas 
me am a b a n  á  porfía, 
y ya  de su  desprecio 
voy á  ser desde hoy m a te r ia  d igna .
Y a  de  mi d u lc e  esposa 
la r e g a lad a  vista,  
de m í esperada tan to ,  
p a ra  mis ojos míseros se ec lipsa .
Q u á l  se rá  tu  torm ento? 
a y  prenda  d e  mi vida! 
q u a n d o  sepas e l  d u ro  
conflicto  que me ofrece mi desdicha!
D e  lág r im as  a rd ien tes  
cu b ie r ta  y afligida, 
conm overás  las almas (d itan .  
s ino  es q u e d e  insensibles s e a c r e -  
O h !  qu ién  pud ie ra  en tonces  
coii am an te s  caricias 
d ism inu ir  tu s  penas,  
é  á  lo m e n o s ,  bien  mió, dividirlas!
P a d re  ! quer ido  padre ,  
m i am o r  le sacrifica 
a l  tu y o  estos traba jos ,  (m an ;  
y  los que p o r  instan tes  se a p r o x i -  
P e ro  q u é  es lo q u e  digo? 
s u f r a , padezca  y g im a, 
q u e  en q u ie n  socorre á  u n  p a d re  
mas que penas son glorias las fatigas.
S a le  e l A yu d a n te  Carlos Farnet*  
A y u d .  E s  es te  el d ese r to r  que 
trux is te is  anoche  ^reso?
C ari. E l  mismo es. •
Ayud*  D e  esa m anera
ó Marta Teftia  de Austria,
á e x a m in a r le 'p a íe m ó s .
A cercaos.  
iI7«n. Q u it 'n  me llama?
A y u d .Q u ien  con su d eb e r  cum p lie n d o  
v ie^é á exáminaros^
C ari. Q o á n to  ’ ‘ 
su  desg rac ia  com padezco!
M a n . Mi boca de la verdad
siempre ha sido éí in s t ru m e n to .  
A yu d . P ues  todo  q u a n to  d ix e re ,  ' 
vos ,  C a r lo s  , idlo-escríbiendo.
S e  sientan.
C ari. D e sv e n tu ra d a  am istad  ' ' 
q u e  p roduxo  ta l tormento!
A fu d .  Có  i o os llamais?
M a n . M anuel W olf.
A yu d . D e  dónde  sois?
M an. D e  es te  pueb lo .
A y u d .  Q u ié n  es  v u e s t ro  C ap itan?  
M a n . J o r g e  W inson .-  
A yu d . O s  leyeron
las O rd e n an z as  , y  el pan  
y  paga  co rr ien te  os dieron?
M í » .  Si señor.
A y u d .  Q u é  edad  teneis?
V ein te  y  q u a t ro  años com ple tos .  
A yu d . Sabéis la causa  ó  m otivo  
de vues tra  prisión?
M a n .  C o n tem p lo
q u e  será por  deser tor .
A ju d .  Y  al q u e  co m ete  es te  e x c ts o  
sabéis que las O rd e n a n z a s  
le im ponen  el r ig o r  fiero 
de  las baquetas   ^ y  á e s ta r  
despues  q u a t r o  meses preso? 
R e sp o n d ed .
C a r / .  D u r o  contras te !  
e4 do lor  todo  el es fuerzo  
me q u k a  p a ra  escribir .
A yu d .  Y  decid ,  M a n u e l , és c ier to  
que  anoche á  las d iez  y  m edia 
desam paraste is  el C u e rp o ,  
y en el cam ino  r e a l  .
que á  A g ra  d ir ige  os cogieron?
M a n . S í señor.
A yu d .  Y  q u é  m otivo
tuv is te is  para este exceso? 
R e s p o n d e d  : bañ a d o  en l lan to
fi-
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fiicais los  njos Cielo?
Suspirá is?  D e l  C orone l ,  
C a p i t a n e ó  S u b a l te r n o s  
estáis quejoso ? D ec id .
N o  entiendo v u e s t r o  silencio.
Os han  hecho  a lg ú n  agravio?
M an. D e  n in g u n o  queja tengo^ 
a n tes  he deb ido  á  todos 
mas favor que yo merezco.
A yu d . P ues  p o r  qué habéis deser tado? 
Q u é  d iscu lpa  dais á  esto?
M a n . N in g u n a .
A y u d .  Y  qué fin ten ía is  
para  em prender  ta l  proyecto?
Ibais  á  pedir pa r t ido  
a t  Prusiano?
M an. N o  por c ier to ,  
y  an tes  faltará la luz  
que abandonarm e al ezcremo 
infam e de ser t ra id o r  
á  la Patr ia .
A yu d . P ues qu é  in ten to  
co n d u c ía  vues tros  pasos?
M an. U no  t a l , que  si yo mesmo 
p u d ie ra  de mí o cu l ta r lo  
dexa r ia  de  saberlo.
A y u i .  L u eg o  tuvis teis  motivo?
M an, Solo sé que es toy  d ispuesto  
á  to le rar  el castigo 
qu e  p o r  mi fa l ta  merezco.
N o  sé mas.
A y u i .  C o n  que em peñado  
estáis en g u a rd a r  silencio?
M an. E n  la s ituac ión  que.me hallo  
no puedo  menos de hacerlo,
A yu d . F i rm a d  la dec laración .
M a n . N o  te n g o  reparo  en  ejlo.
L a  f i r m a ,  y  la  g u a rd a  e l Ayudante^
A y u d . O i J ,  F u m e s  : en t re tan to  
que  de ,este reca to  en te ro  
a l  G efe  , ved si la causa  
ave r iguáis  d e l  suceso, 
p o rq u e  no  puedo  c reer  
q u e  hiciese ta l  desacierto  
s in  causa m uy  poderosa 
u n  Soldado  q u e  en  el tiempo 
que  ha q u e  sirve de  honradez  
h a  d a d o  ta m o s  exemplos. V a t,
E l  Buen fíijo
C ar/ .  E s tá  m u y  b i e n . Y a  se fue* 
M anue l  mió... Q u é  profiero?
C om o está co n  e s te  nom bre 
tan  acos tum brado  el pecho, 
á  mi pesar t ras ladó  
al labio ta n  d u lc e  acen to .
M a n u e l ,  y a  no eres mi amigo^ 
raí enem igo  s i ,  pues veo 
qu e  si de  u n  t r a to  am istoso 
conocieras  los efectos, 
no  me harías padecer  
tan  am arg o s  sentim ientos.
M a n . P o r  D ios,  C arlos ,  que no  s u m e n -  
mi do lor  con  tu s  recuerdos; (  t e t  
y a  que yo  soy infeliz, 
que tú  lo seas no  quiero: 
e ra  ju s to  q u e  por mí 
perdieses  honor y empleo?
C a r / .  N ad ie  lo h ub ie ra  sabido»
M an. D ex a  discursos tan  necios, 
q u e  es difícil de  gu a rd a r  
e n t re  m uchos  u n  secreto.
Cari. Pero  y a  q u e  me has causado  
el q u e b ra n to  q u e  padezco ,  
d e  tu  deserción a g u a rd o  
m e digas los fundam entos :  
q u é  motivo te dió  causa  
á  tan  despechado  intento?
M e  abrazas  , y con  tu  l la n to  
r iegas mi ro s tro?  E n  tu  pecho 
a lg ú n  misterioso a rcano  
s in  d u d a  se halla  en cub ie r to :  
s í ,  no hay d u d a ,  tú  has ten ido  
gravísimos presupuestas  
p a ra  hacer  ta l  a ten tado: 
sé que u a  del ito  tan  feo 
n o  era  d a b le  que  cupiese 
en  tu  corazon honesto; 
en  el qual vive el amor 
d e  la p a t r ia  todo  en tero ;  
v ive el honor m ilitar,  
y  vive el a rd ie n te  zelo 
q u e  para c o n  n ues tra  R e y n a  
los A lem anes  tenemos.
E n  nornbre d e  la am istad  
ios motivos saber  quiero, 
p a ra  ver si de a lg ú n  modo 
p u e d o  ofrecerte  coasuelo»
M a n ,
M a n . C a r l o s ,  q u an d o  la desdicha 
r^ u n e  todo su ceno 
p a r a  m a l t r a ta r  á  u n  tr is te ,
Je c ie r ra  todo  el consuelo .  
A m ig o  , es ta l  mi desgrac i3 |  
q u e  en  la s i tu ac ió n  me veo 
d e  pa re ce r  falso am igo; 
p u es  p a ra  mayor to rm ento  
es toy  en  la precision 
d e  o cu l ta r  d e  t i  el secre to  
q u e  me p r e g u n ta s , y v ive 
a s e g u ra d o  que  el pecho  ¡
u n a  de las g raves  penas 
q u e  pad e ce  es e l  se c re to  
q u e  me veo p rec isado  
á  g u a r d a r  con t igo .
C ari. Pero
me podras  a lg ú n  día 
parte  de  tu s  misterios?
n o
d a r
M a n .
C ari.
M a n .
Q u á n d o  será?
Asi q u e  el pueb lo  dezeroos.
E n  es te  conocerás  
si es d igna  de  tu s  d ic ter ios  
m i a m is ta d :  pero  has ta  e n to n ce s  
reve lá r te lo  no  puedo; 
to d o  lo sabrás  co n  ta l 
d e  qu e  o cu l tes  mi funes to  
e s tad o  á mi t ie rn a  esposa, 
y  á u n  pad re  á  q u ie n  ta n to  ap rec ia r  
. D i l e s , en  caso d e  hallar los ,  
q u e  he sa lido  de  este pueb lo  
á  u n a  precisa facción : 
e s to  llo rando  te  ruego .
N e g a rá s  á  mi d o lo r  
es te  pequeño  consuelo?
C ari. A u n q u e  no  eres  ac reed o r
á  mis finezas , haré lo .  Tuqutw
P e r o  y a  t o c a n , á  D ios,
q u e  en  la m archa  nos verem os .
M a n .  A  D ios .  P o d ré  es ta r  se g u ro  
d e  qu e  g u a rd a rá s  secre to  
c o n  mi p ad re  , y  á  mi esposa  
n o  le  d irás  n ada  de esto?
C a r i. F ia  en mí.
M a n . P u e s  si lo callas 
n o  ha l la ré  ag rad ec im ien t*  
c o n  q u e  p ag a r te .
C ari. M a n u e l ,
no to r io  t e e s  hace tiem po 
qu e  mi palabra  eq u iv a le  
a l  mas firme ju ra m e n to .
O h ,  qu ién  de tan tas  en igm as 
pene trase  los misterios! V a s ,
M a n . S e g u n d a  vez de Us caxas 
e scucho  el bélico es truendo ,
O h ,  q u é  alegría  de r ram a 
e n  m i corazon sus ecos! 
pues  a u n q u e  su fra  el castigo ,  
y  con  la no ta  de reo 
com pareeca  an te  las T ro p a s ,  
se rá  sin el sentim iento  
d e  que mi esposa y mi padre  
el espec tácu lo  h o rrendo  
p resencien  , y a u n q u e  á  ver sa lgan 
de  L u g a r  mi R e g im ien to ,  
c o n  disimulo en el ros tro  
v e ré  de ap l ica r  el lienzo 
para  no  ser conocido.
P a d re  ralo , en  vues tro  obsequio 
n o  sé q u e  pueda u n  am an te  
filial reconocim iento  
h acer  mas. D ios es tes tigo ,  
q u e  pene tra  los intentus 
mas ocu ltos  de los hombres, 
q u e  he c u m p lid o c o m o  debo , 
y  para  sufrir  los males 
q u e  me p rep a ra n  le ru eg o  
q u e  conforte  mi flaqueza 
co n  celestiales esfuerzos, 
y  disponga qu e  mi padre  
quede  en  todo  satisfecho, 
y  qu e  mi esposa e! castigo  
l legue  á igno ra r  que  y o  e s p e ro ,  
h as ta  que la paz e s t ienda  
sus benévolos  efectos, 
y  á d a r  vuelva  á mi familia 
en  su miseria consuelo .  V a s, 
P la z a  C6n Tropas que se irán  fo rm an­
do* Aparece N eu p erg  con un p a p el en 
la  m ano , y  ju n to  á él el 
A yudan te ,
N e u p . E s trañ a  dec la rac ión ;  
m a s d e x o  para o tro  tiem po  
esta materia . A hora  id, 
y  m andad  q u e  el R egim iento
C  d e
d e  S tra sb u rg  y los demás 
se d ispongan  al momento 
para s.ihr.
A yu d . Y  el vagage?
N eup, Q u e  se esfé en  el lu g a r  qu ie to  
h á í ía  n u ev a  o rden .
A y u d .  Cóm o? ?
N e u p . I d  á obedecer  ,  y  luego 
vereis  de esta novedad  
los poderosos efectos.
A yud . Y  han de-seguir su camino? 
N eu p . N o  s t ñ o r ; solo p re tendo  
qtie en la l la n u ra  inm edia ta  
d é l a  en t ra d a  de es te  pueblo  
se forme toda  la tropa  
que  viene , á excepc ión  del  cuerpo  
d e  prevención  , q u e  co ns tan te  
h a  de conservar  su pues to ,  
y  para  qije de esta g u a rd ia  
el cuidado sea menos, 
en  ¡a cárcel de la A ldea 
depositareis  al reo,
A y u J . V oy á serviros. 
í>¡cup. C u id a d o
que se formen con  a rreg lo .
S ¡g u 2n locando y  form ándose la s T r o — 
p j t .  N eu p erg  y  e l A yu d a n te  harán  
que dan órdenes ¡ y  á su tiem po d es­
p ues d e fo rm a d o s  m archarán i y  sa l~  
drá  Pablo W o l f  y  L u isa .
P a b l. V a m o í ,  h i ja  mia ,  vamos 
á ver si acaso podemos 
ver  á M anuel,  Q u é  será 
q u e  ni el G abo  ni él h an  v u e l to  
á ca ía  ? D e  su descuido 
no  sé, ay  Dio?! J^ue a r g u y e  e l  pecho. 
P e ro  la T ro p a  parece  
que  se pone en mo-vimiento.
L u isa . A y  p a d r e , que ya le  v an ,  
y  á mi esposo no verefnos!
D ó n d e  es tará ? Q u é  acc iden te  
ta n  repen tino  y tan  nuevo  
le au sen ta tá  d e  mi vista?
P a b l. Ay h i jo s ! malos ó buenos ,  
sisimpre costáis mil zozobras;  
si in a lo s ,  por no perde ros ,  ' 
si buenos  , por no dexaros.
LuiSa*Si no uie engaña  el deseo
eí So ldado  d e  svpt  »rrde 
viene allí...  Por D ;u ;  (n ruego  
. S a le  C aries con f u u l ,  
que me digáis de M anuel,  
ya que sois su com pafitro .
C ari. P o rq u e  no sí).'pechen nada  ap, 
b uen  huiT.or aparentem os.
Q u ié n ,  M a n u e i i  á ia hora de e^ta
y a  es tará  seis leg u as  lejos 
del L u g a r .
P a b l. Ay hijo mío!
L u isa .  Ay esposo!
C ari, Y  q u é  por eso
se afligen ? Los qu e  servimos 
al R ey  estamos expuestos 
á  esto y m ucho mas. P a tro n a ,  
e n ju g a d  esos luceros, 
y  a leg raos  , que M anue l  
vo lverá  á  daros consuelo  
p ronto .
L u isa .  P ues qu é  volverá?
C ari. Sí s e ñ o r a ,  con  el tiempo;
pues no hab ia  d e  volver?
P a l'l. Y a hal lará  á su padre  m uerto .  
C ari. Y  por  q u é  se ha de morir, 
n o  ve q u e  eso es m uy  mal hecho? 
Los hombres han  d e  vivir  
m ie n tra s  v iv ieren .. . ,  no p u ed o  
d e ten e rm e  mas , q u e  acaba  
d e  fo rm ar  mi R eg im ien to .
Q u á n to  me cuesta el fingir! ap* 
P a b l. Pero  decidme á lo  menos....  
C ari. A  vues tro  hijo á un a  facción 
a y e r  noche  le envió  el C ue rpo .
V ase á fo rm a r .
S e  fo rm a n , y  en seguida va n  desfilan'- 
do la s  T ro p a s en m archa  ;  y  la s  ca — 
xa-t sonarán  , de modo que no in te r ­
rum pan  la  representación.
P a h L  V o lvám onos , hija , á casa. 
L u isa . Ay pad re  ! yo no  me vue lvo ,  
po rq u e  el corazon  me dice 
q u e  mi esposo está en el P u eb lo ,  
y yo  misma por mis oj<’)S 
desengafiartne p retendo .
P a h l. O  que inúti l  esperanza!
L u isa .  Im pelida  del fiferto 
voy d t tc a s  de lus Soldados
coñ
■ con  invo lun ta r io  anhelo  
P u b í. D ónde  vas? Vámonos d igo. 
L u isa . D adm e el alivio á  lo menos 
de desengañarm e.
PahU  A y  , hija,
q u e  es inú ti l  t u  desvelo.
M ira n  como que se va n  los SoH ad^^»  
y  por e l Í » io  opuetto  sa le  K s te b ^ ^  
L a u fe ld ,
^ s t e b .  Y a  es tá  de m archa  la  tropa^» 
m as yo  ya pillé el d inero  
d e  mi delac ión  , y asi 
q u e  se vay a n . . .  pero  e l  viejo^ 
p a d re  d e  M anuel es este,  
los corde les  ap re tem os ,  
q u e  de$pues del g ra n d e  c h a s c s  
q u e  le he pegado  n o  te n g o  
q u e  ape tecer  cosa a lg u n a  
s ino  que pag u e  al momento^
6 1 a  posesion de Luisa 
sea fianza de  su  apr ie to .
L i i s a .  N o  está... .  Con desconsuelo» 
P  tb l. V ám onos á  casa.
L ú s a .  M irando  el ros tro  a lh a g ü e a o  
d e  ia sue r te  , á la a leg r ía  
a b r í  mi cánd ido  seno ; 
mas y a  m urió  mi esperanza.
A y  mi M a n u e l ! tan  severo  
es nues tro  co m ú n  destino 
q u e  ni a u n  consegu ir  podem os  
d e  los últimos abrazos 
e l  a l ivio pasagero!
V a n  á ir s e ,  y  ¡os detiene E steban*  
E s te b .  E sperad  , Pab lo  , y  oid.
P a h l. U n o s  de otros van nac iendo  
los males ; hay  ma^ fatigas?
Sabéis que  ha espirado e l  tiempo 
del  plazo?
P abL  N o  me aflija!«,
h a r to  lo sé , y har to  s ien to  
no  curnplir como quisiera,
E ste b . Pues mas e^purar  no puedo« 
P ab l, M i ; a J  , Rsteban , las cansa» 
con  que mi vejoz S!j?t^nto, 
y  pues me nii?ga al 
de la edad el d u ro  peso, 
compadeceos de mi:
d e  u n  tr is te  anc iano  doleos; 
ta n  p o b r e ,  tan  miserable 
y  abandonado  me veo, 
q u e  solo estos tres florines 
es q u a n to  conm igo  te n g o ;  
to m a d lo s ,  y  contentaos 
has ta  q u e  pueda ofreceros 
io  re s ta n te  de la d eu d a .
E s te b .  V oy  á ver si a h o ra  a p r o v e c h a  
ia ocasion. P ab lo  , no  soy 
d e  ta n  inhum ano  genio  
q u e  sin  motivo á ios pobrea 
conm ise rac ión  les niego, 
y  si adve r t ís  que  con vos 
t a n  d u ra m e n te  procedo , 
no  es eso n a tu ra l  mió, 
solo es un  resentimiento 
d e  ver que  Luisa me tra ta  
q u a n d o  la hab lo  con desprecio, 
í-u íV a.Fuerais  vos mas com edido, 5 
y no  os t r a ta r a  con ceño. 
P a ¿ / .L u e g o  vos ?
E s te b .  N o  os a l teré is ,
q u e  no  h ay  motivo para  ello. 
P u ^ / .Q u a n d o  mi hija así se explica ,  
g ra n d e  será el fundam ento .
E s te b .  Dexem os reconvenciones, 
y  venga  todo  el d ine ro .
P a b l.  Eso s i , dob la  la oja, 
d isfrázam e tu s  in ten tos ,  
y  sin pa ra r  en delitos,  
d e  u n o  á  o tro  trascend iendo ,  
y a  que de tu  vil l u x u r i i  
ves rechazado  el em peño, 
u l t ra ja  la h u m a n id ad ,  
q u e b ra n ta  sus santos fueros, 
p ié rde le  el respe to  á  un pobre 
q u e  el sepu lcro  está p id iendo; 
q u e  en  defensa de mi hono t 
á tus  as tuc ias  opuesto  
ni temo tus am enazas 
n i  tus c ru e ld ad e s  temo;
P e ro  tiem bla ,  infame, tiembla» 
desde e l  celestial asiento 
mira D ios  tu  in lquedad , 
y  ya levan ta  el sangriento  
cuchillo de su v e n g a n z a ;  
de sus iias el c^ je to  
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en  b rev e  serás ,  fmpfo ; 
y se rá  de los pro terbos 
co razones  lo  castigo  
el mas horroroso cxemplo. 
í is te h .  Q u á n to  puede la am enaza 
de la razón  ! todo  liembloj 
pe ro  dexaré  p e rde r  
Ja d e u d a ?  á  nada  es opuesto  
el c o b r a r  , que es de jus t ic ia .
T a h l.  Si vues tros  remordimiento* 
os hacen  c ru d a  batalla ,  
escuchadlos.
E s te b ,  N o  por c ier to ;
lo que os d igo  es que paguéis, 
ó SI no y a  nos veremos. V ase, 
P a b l. V aledm e,  Cielos , valedme.
L u i.S i  os va ld rán ,que  siempre el C ielo  
de la v ir tud  añ  g ída 
tom ó á su ca rgo  el remedio.
P abL  Ves esto , pues de M anue l  
la au'^encia es lo qu e  mas s>iento. 
L la n o  espacioío con rio , p u en te  m a g ­
nífico de fá b r ic a  en el fo ro  d iagona l^  
m ente puesto  ,  por donde baxa  e l 
exérciio  en columna p a ra  fo rm a rse t  
á la  derecha molino con rueda que 
anda , y  á la  izqu ierda  casa pobre ^  el 
fo ro  fig u ra rá  una arboleda fro n d o sa , 
e l  acabar de baxar la s  Tropas  , el 
Conde de N euperg  y  A yu d a n te  con la s
Hijo
señales correspondientes la s  fo r m a n  
en tre s  f i la s , de modo que se puedi^ 
tra n s ita r  po r e lla s.
N e u p . N o  estrañeis , S o ldados míos^ 
h a c e r  alto  en este pues to ,  
p ues  á  hacer lo  me es t im u lan  
•irresistibles preceptos.
U n a  g r a n  d ichá os ag u a rd a ,  
u n  favor ta n  ra ro  y nuevo , 
q u e  merece en  vuestras a lm ai 
' in m o r ta le s  monum entos.
N u e s t r a  A ugustá^Soberana ,  
n u e s t ra  R e y n a  ,  en  c u y o  ^ c h o  
u n i  á u n a  las v ir tudes  
todas  se están  rom pitiendo i 
v ie n e  á  veros. V ed la  a l l í . .
S e  v é  la  R eyn a  con R osw ik^  A s fe ld  J é  
D a m a  con e l A rchiduque en brazos,
e l  ap a ra to  soberb io
d e l  p u en te  h u e l la n  sus p lan tas ,
y a  llega  , haced  que  en  su  obsequio
Ja sa lude  la a rm on ía
de  bélicos ins trum entos ,
q u e  a l te rnados  al com pás
d e  los horrorosos ecos
d e  las arm as , ju n ta m e n te
con  d iferen tes  e x t r e m o s ,
al mismo tiem po  q u e  h a lag u e n
asu s ten  los elem entos.
A l  tiem po que p a sa  p o r  e l p u e n te  la  R eyna  ,  R ostv ik^  A s fe ld  y  D a m a s  
suena m jrc h a  de in strum en tos de g u e r r a ,  y  hacen una descarga . L a  D a m a  
tra e rá  en brazos a l A rch i-D u q u e  de m a n tilla s . L a  R ey n a  p o sa  por  
todas la s  fila s  de los S o ld a d o s ,  y  d esp u e t d icei 
R e y n . H eroicos A lem anes valerosos, 
á  c u y a  f a m a , á c u y o  a l t ivo  esfuerzo 
es u n  b reve rec in to  q u a n to  a b a rca  
del u n o  al o tro  Polo e l  un iverso .
H ijos  ,  oh  qué  d u lz u ra  se d e r ram a ,  
qu é  d u lc e  conm ocion  experim ento  
den tro  del alma mia al explicaros
* u n  d ic tado  ta n  propio de mi afecto!
H ijos , u n a  y mil veces lo rep ito ,  
p o rq u e  si con  raz ó n  en  ello pienso, 
si pad re  de su es tado  es un  M onarca ,
Jos S oldados son hijos verdaderos .
N o  de ta n to s  lau re les  adquir idos  
d e  M a rte  en  los conflictos mas sangrien tos
p re -
d M arta Teresa de Austria^ %v
p re tendo  renovaros las memorias, 
para  inflamar vuestros b izarros  pechos: 
solo ia lea l tad  que  finamente 
m os tra s te is ,  ia C o ro n a  sosteniendo, 
so la es ta  lealtad  es ia qu e  exijo, 
y  en la qu e  toda mí esperanza he puest«»
C o n t ra  mi toda E u ro p a  se con ju ra ,  
y  d e  sus T ro p a s  ,  el a larde hac iendo  
la  sin razón , trem o la  sus Banderas ,  
y  yo de  su r igor soy el objeto.
M i desd ichado  esposo está en  Silesia 
Jos cuert>os de S oldados reun iendo ,  
qu e  an im a  la ju s t ic ia  d e  la causa ,  
l lenándo los  de esp íri tu  g u er re ro ;  
s in  p e rd o n a r  traba jos , n i fatigas, 
en t ra m b o s  el cu id ad o  rep a r t ien d o ,  
la  defensa co m ú n  solicitando 
co n t ra  el brio  y poder del E s trange ro .
Y o  s o ia ,  generosos Alemanes,- 
y o  sola soy en  qu ien  el vasto Imperio 
qu e  el O rb e  todo  dom inó  a lg ú n  d ia  
l e c a e n  los legítimos derechos; 
e n  mis venas d iscu rre  solam ente 
la  A u g u s ta  sangre  de los R eyes  vuestros^ 
e n  mi sola , y en es ta  p ren d a  mia 
q u e  a leg re  á  vustros  ojos hoy presento .
E s te  es J o s e p h  , de vues tro  S oberano  
de s v e n tu ra d o  t ràg ico  r e n u e v o ; '  
é l  p o r  mi boca vues tro  aux i l io  p ide , 
d e  vosotros espera su remedio; 
dádsele ,  p u e s , y conservad le  el T ro n o  
qu e  fue i lus tre  blasón d e  sus  abUelóS'.
T o d o  el m u n d o  nos dexa  y  aba n d o n a j  'i
y  nos pers iguen  nues tros  mismos deudos; 
q u e  la a m b ic ió n , como insaciable m onstruo, 
d e  la sangre  desprecia  ios respetos: 
n o  permitáis que t r iu n f e n  los tiranos, 
p ro fa n an d o  los sacros privilegios, 
q u e  en  fu e rza  d e  los de re ch o s  n a tu ra le s  
quiso  D ios  S oberano  concedernos .
U n a  m u g e r , un a  infelice R eyna ,  
u n  P r ín c ip e  inocente  padeciendo 
e n  u n a  edad  tan  t ie rna  y desvalida,
A lem anes  ,  os p iden  su  remedto.
P e ro  ya en  el sem blan te  reconozco 
q u a n to  os inc itan  mis quejo ics  ecos; 
la  cólera se p in ta  en vues tros  rostros, 
e l  fu ro r  ena rdece  vuestros pecbos,
, , ■‘El'huen. H ija  
y  el án im o e s á l t a d v  os a rreba ta  
á  b u s c a r a l  con tra r io  con  denuedo ,  
á rendir le  , á hum iüar le . . .  Yd á  mis p lan ta«  
p o r  vosotros parece  que  los veo: 
la razón  nos asjíte , el O rb e  todo , 
y  autv l a  envid ia  Ío e^ t^á reconociendc: 
n a d a o s  asunte^ n a d a  os ac o barde ,  <
p ro d u zc a  f tíarte exérciios en te jo s ,  
la  t ie rra  abo r te  m ilitares hues tes ,  
a b ra  sus ondas g ru ta s  el ave rno ,  
d e  su n e g to  vo lc án  ca lig inoso  
fu rias  arro jg^  que  c u b r ie n d o  el C ie lo  
d e  en tupec idas  y funestas  som bras ,  
los rayos  tu r b e n  d e l  axdor F e b e o ;  
que para  n u e s t ro  esfuerzo todo  es poco , 
y  venzamos , piies , porque en  sonan tes  ecos 
del  v a l o r ,  del e sp ír i tu  brioso , 
d e l  tesoi\- invencible , del a l ien to  
d e  mis hijos ios fuerte« A lem anes  
la  F a m a  c a n te  I<js gloriosos fiechos, 
q u e  l legando  á  los climas mas rem otos  
los adm iten  los siglos venideros.
T o d o t. V ivan  T e resa  y Joseph ,  
heroicos P rínc ipes  nues tros .  
voces todos lo f  p r in c ip a le s  R e y n .  Sea este l lan to  que v ierto ,
hijos mios , d u lc e  í^rucba
'A  e s ta s
desen va in a n  la s  e s p a d a s ,y  N e u p e rg  
sa le  a i m ed itic i :
N e u p . S í viv irán  , m ien tras  p u e d a n  
nues tros  vitales alientos 
hacer  generosa m uestra  
de fidelidad y ze lo ;  - 
y  en nom bre de todos .quantos • 
gozamos el privilegi^ , 
de mirar v ues tra  I joadad  - , .
ju ro  , prom eto  y o frezco  
que , a u n q u e  de vue t ro s  c o n t ra t io s  
v aya  el núm ero  excediendo  
á  las m en u d as  a renas  
qu e  a r ro ja  el mar dí.S.Uffieno, 
á los átomos q u e  el Sol 
c a l ie n ta  con rayos bellos, 
n o  h ab rá  Soldado  A lem án 
que m atizando  del suelo 
la  verde  florida alfom bra 
co n  la sangre de su  cuerpo, 
no  dá el ú ltim o suspiro- 
p o t  conservaros el C e tro .
Tod^s* L o  mismo juranios lodost
d e  mi iecon.ocinH9nto; 
y  ya que  mi s i tu a c ió n  
á  mi benéfico pecho 
n o  perm ite  que se exp l ique  
conform e quiere tíl de^eo,
. tic lo s  ef^c^os cpníiscados 
c í l  - p.ojsjusuras al H eb reo  
, , j^9,,ha.íeis vendey al in s tan te ,  
R o s w ik  , y su jvisto precio 
le  daréis  á ios Soldados, 
á quienes ta n to  apior debo. 
R o / tü ,  C o n  vues tra  jbenevo lenci i  
, p<er\d.areis ^1 m undo  en te ro .  
R e y n .  H ijys p i io s , y a  que todo* 
corespondeis al afecto  
d e  vues tra  R e y n a ,  es preciso 
q u e  por mi misma haga  veros 
q u e  sabe recompensar 
v u e s t ro  fino rendim ien to ;  
y  así si.hul^iere en vosotros 
a lg ú n ’. G e f e ,  su ba l te rno ,  
ó  S o ldado  que  tuv ie se
4\te
qite r*e(íírme , p u ed e  hacer lo ,  
que rom o Madre de todos 
á todos d;-ré consuelo. 
r<<r/. Lo oís? - 
N¿'up. Aquel que tuviere  
que  p e d i r ,  salga a l  momento 
tres p-i‘0: al frente .
S a ie  Curios y  su Compañía» 
K eyn. Vaya,
qu é  qtiereis ? hab lad  sin miedo. 
N euói W inson , v u es t ra  C om pañ ía  
«e haila  quejosa , q u é  es esto? 
R e y n  H ijo s , hablad  , no temáis, 
qu e  aq u í  estoy para a tenderos.  
C urí. hlií nom bre  de lo? demas 
de  la Com pañía  tengo  
qu e  peairo** un a  g rac ia ; 
u n a  gracia que  contem plo 
qu e  es juí>ticia... Perdonad 
si hab laros  asi me a trevo ,  
que ta ami tad  y el am oi 
a r r e b a ta n  mis afectos.
S e ñ o r a , ayer  liesertó 
u n a m i p O j á  qu ien  yo  mesmo  ^
p r e n d í , que  en el buen  Soldado  
es la obed ienc ia  primero 
q u e  todo. Este desertor 
p o r  qu ien  reveren te  os ruego , 
es un  cam arada  honrado, 
en  «u v ida  ha es tado  preso, 
es p u n tu a l  en  el servicio, 
h o m b re  de bien en es trem o; i 
ha'-td ahora ni una vez 
ha faltado al cum plim iento  
d e  su deber , su con«to 
lo tiene en  sus R eyes  puesto; 
p e io  todos somos hotn-bre?, 
y  estamoc todos expuestos 
á  una Baquezá ; ademas 
que  en Su deserción contem plo ,  
según  su dec la rac ión ,  
h ay  encerrado  misterio; 
y p;ira p rueba  de que 
es .verdad lo qu e  refiero, 
u n  S a ld a d o  q u e  socorre 
d e l  tr is te  pré á u n  pobre viejo 
que t i ^ne por p a d r e , - y  u n a  
esposa á  qu ien  am a tierno.
que ay e r  noche tuvo  el g u s to  
de abrazarlos y de verlos; 
era dable desertase 
sin tener  g ran  fundam ento?
S eñora  , puesto que iM adre  
sois del. Soldado  i este’es tiem po 
q u e  lo d e m o s t r é i s , y veáis 
de  in d a g a r  estos secretos: 
po r  D ios q u e  le liberteis 
del casciigo d u r o  y fiero 
á  q u é 'h a  incurridc^, y  que l ib re  1.1 
mandéis ponerle  al mom ento .
V ed  qu e  á fé de hom bre de bien 
en  lo que  d igo  no miento: 
s ino , que hable el C a p ita n ,  
el C o rone l  , el S a rg en to  
y  los demas. M anue l  W o lf  
es hom bre de bien  y rec to , . ,  
y  si acaso no os d ignáis 
de a ten d e r  mis tr istes ruegos,  
m andad  que  á  mí se me d e  
por él el castigo  im puesto ,  
po rq u e  logre k  amistad 
que le tengo  este consuelo ,  n 
y  de V4i.estra compasion 
quede  memoria en 'los tiempos.
R e y n .  E>veüto verdad?
N e u p . S eñora ,
en  n a d a  m ie n te ,  y el reo 
es digno' de vues tro  indu lto ,  
y a u n q u e  es m uy  g ran d e  su ye r ro  
soy de parecer  q u e  vos...níi . . .
R  yn . E n  dónde  es tá  su 'proceso?
N e u p .  Vedle, q u í ;  pero  mirad.. .
Re'^n. Los qu e  e l  oficio tenem os 
de  ju z g a r  , a u n q u e  sepamos 
que  es perdonab le  el exceso 
dcl acusado  , la causa  
de su delito  debemos 
e y á m in a r ,  parque á  veces 
en  la vísta d e l  proceso 
se forma juic io  se g u ra  
del ca rac te r  de ios reos; 
fuera 4ftqUe -.por mí misma, 
qu ie ro  exSminar los hechos» 
y ojalá Dios que á  mi v is ta  
se p resen tán 'descub ie rto s ,  
que el es mayor b iea  de u n  R e y
q u á n .
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q u an d o  así cons igue  verlos,
Cari. U na  vez que  en  vues tras  manos 
queda ya , el pesar desecho .
R eyn . Retiraos.
C arL  P ara  bien
d a  A lem ania  os g u a rd e  el Cíelo, 
N e u p . S upues to  que ya quedaron  
cum plidos vuestros deseos, 
si g u s t á i s ,  reg resa rá  
toda  la co lum na al P ueblo .
R eyo . I d  con D io s ,  á vues tra  R e y n a  
d e  nuevo  á  en cargaros  vuelvo. 
Todús. E n  su defensa la v ida  
decimos que perderemos.
V ase con la  m archa la  T r o p a , y  en  
medio la  R eyna. M udase e l T ea tro  en 
el sub tirraneo  de la  C árcel rú stica  
con v is ta  de unos corredores. A p a ­
rece M anuel IV o lf.
M an. ^Qué prisión t qué  langu idez l  . 
q u é  mortal aba tim iento  
mí espíri tu  debilita!
D e  mí mismo me enageno , 
y  mil .fantasmas ab u l ta  
m i tu rb a d o  pensamiento..«*
£1 corazon  á  latidos 
se qu ie re  sa lir  d e l  pecho...»
Vo no sé qué  pronostica 
su  ex traño  desasosiego.
M e parece que  á mi padre  
6 s toy  m irando  c u b ie r to  
de confuiion. O h  q u é  horror!
Y a le p renden  , ya su cue llo  
pesada ca d en a  oprime.
Y a  sus lastimosos ecos, 
percibo.. .  Ya a t r ib u lad o ,  
en  l lan to  y do lor  envuelto ,  
desfallece. Cielos santos! 
es to  m iro , es to  con tem plo  
sin  correr  en  su socorro?
Y a  voy...  E spera  u n  m om ento ,  
d u lc e  pad re  de mi v ida .. . .
Espera.. .  P e ro  qu é  es esto?
E n tra n  por e l f s r o  4  P a b h  íV o lf .  
P a h l. Ay infeliz!
M a n . P ad re  mió!
P a h l. T ú  aquí , hijo mió?
M an. Vos preso?
E l  buen Hijo
Se  d ex a  caer en e l asiento, 
P ab l. S í , la d eu d a  q u e  tú  sabe» 
me reduce  á ta l extremo.
JMan. L u e g o  inú ti les  han  sido 
mis bien  pensados in ten tos.
L u e g o  vos no  dela taste is  
a l  desertor?
P a b l. P ues  p u d ie ran  
ha l la r  abrigo  en  mi idea 
t a n  cobardes  sentiihientos?
ATam T r is te  d e  m i!  pues qu ién  pud% 
delatarm e?
P a b l. Q u é  oigo, Cielos!
C on  que  eres tú  el desertor?
M a n . S í señor , yo  lo  confieso} 
resoluc ión fue amorosa, 
p a ra  ver  si sococreiros 
podía .
P ab l. D esven tu rado !
u n  mal e n ten d id o  efecto 
íilia! á  los dos nos pierde!
H ay  mas a n s ia s?  h a y  tormentos 
mas d u ro s  q u e  padecer? 
a u n  no  se cansó  tu  ceño  
d e  p e r s e g u i r m e , fortuna?
P a b l. N o  p rec ip itado  y necio 
de la fo rtuna  te  quejes; 
q u é j a te , s í , d e  t í  mesmo, 
p u es  pecando de  sensible 
p a ra  con tu  p a d r e , has hecho  
q u e  á nues tras  almas penetre  
u n  línage de to rm en to ,  
q u e  mi corazon  herido 
le desconoce por nuevo.
M a n . Q u ié n  p e n s a r a , ay  p ad re  mio! 
qu e  de u n  am oroso exceso 
los acasos p ro duxeran  
ta n  fata les desaciertos!
P e ro  decidme ,  si vos 
no.sois el que al R e g im ien to  
me h a  d e la tado  ,  q u ié n  p u d o  
reve lar  este secreto? 
se lo dixisteis á a lguno?
P a b l. M u c h o  mas d e  lo que siento , 
l l e g a n , M a n u e l , á  o fenderm e 
las dudas  de mi silencio.
M a n . Rn tan  in tr incado  abismo 
qué confusiones r e v u e lv o !
P a b l,
d M aria Te 
P a h L C o n  que  seri« Ca'.tigH.do?
M a n . Por pun tos  la pena  espfero.
P a h l. O  quc  g r a n d e ,  C;eJo ju s to ,  
será del virtuoso el premio, 
q u ando  peim iies  q u e  t i n t o  
padc-zcati en io terreno!
M an, Pues si é l s a b e  mi v i r tu d ,  
desconsolarme no debo: 
sobre  las cosas mas leves, 
el á tomo mas pequeño, 
el mas m enudo  resorte 
que se halla en el un iverso  
le m ueve la P rovidencia ; 
a l a b o  , pue.c, sus decretoí?, 
y  en  sus manos me resigno: 
un id  á estos sen tim ien tos 
los vuestros , quer ido  padre , 
y así felices seremos, 
p o r  mas que con tra  nosotros 
arm e la desgracia  el ceno.
Mi mayor pena  es saber 
qu e  Luisa , am ado  embeleso! 
apenas  sepa que estáis 
en  la prisión vendrá  á veros, 
y  en con trándom e con  vos 
se afligirá m ucho , y tem o 
a lg u n a  mala resulta.
P ahl. NcJ es in fundado  el recelo, 
ay hija del a lm a mia!
M a n . C a l la d  , pad re  , porque creo  
q u e  a lg u n o  llega á este sitio.
S a le  et A yudan te . W o lf?
M a n . Seííot,
Q u é  s e r á , Cieloí!
A yu d . V enid  conmigo.
P a h l. Q u é  escucho?
ay M a n u e l  m io!  ya  pienso 
q u e  ia hora  de tu  castigo 
ha l legado^  yo  me anego 
en  u n  golfo de pe'^are^.
M a m  N o  con sentidos extremos 
aum enté is  mi d esven tu ra ,
, po rq u e  al miraros ta n  lleno 
d e  dolor- mi alma fallece, 
y  ta l  vez el pen<iamiento 
nos e n g a ñ a ,  y mi llamada 
p u ed e  ser a lg ú n  efecto  
d e  ce rem onias  de eaúlo
resa de Austria, 25
que en  rale« asuntos vemos.
A yu d . N o  os detengáis .
M an. Decis bien:
perdonad  si no  obedezco  
tan  p ron to  como quisiera , 
que puede  mucho el afecto 
d e  un  hijo que ve á su  pad re  
¿ lan tas  penas sujeto.
D ad m e  los brazos , que acaso 
e.<:tos serán  los postreros 
v íncu los  del am or mió. Se abrazan,
P a b l. L le g a ,  hijo mió, á mi pecho; 
o ja lá  q u e  en  él pudiera  
e sco n d e r te  en  ta n to  riesgo!
A yu d . T r is te  y respe tab le  escena! 
apenas  co n ten e r  puedo  
las lágrimas.
M a n . P ad re  , ahora  
, q u e  me perdonéis  os ruego  
d e  q u a n to  hub ie re  faltado 
á los ñliales respetos, 
y d ad m e  la bendición .
P a b l. K1 C ie lo ,  hijo mió , el Cielo  
te  de la suya , as i como 
la mia te  doy .
M an. Y o  os beso
hum ildem ente  la  m ano, 
y  á Dios.- P ad re  , sed consuelo 
d e  L uisa  , dulcificad 
ios rigorosos torm entos 
q u e  padezca...  S e ñ o r , vamos.
D e pronio se va .
A yu d . O  q tiánto  los compadezco!
P a b l, N o  , no es verdad que se m uere  
de d o lo r ,  pues no fallezco 
al tropel de mis angustias»
D ios ado rab le  y e terno , 
pues  nos miráis , o idnos,  , 
y  á  l a n to  ^ a l  dad  remedio,
A C T O  T E R C E R O .
S e  v u e lv e  á descubrir la  m utación  
de em pezar el p rim er A cto . Sa le  
L uisa  tr is te .
L u h a . ’ Mi «uegfi<  ^ en  la carceh»  
p r jvada  dej-dueño  mÍ9 ... 
persegu ida  del m orta l '
D  mas
mas m alvado  que ha  nacídof C ari. M uy  grande?
Q u á l  será mi suerte  ? ay  Dios!
para  qu e  tantos martirios 
m e preparaís ? Si me disteis 
de hija y esposa el des tino ,  
con las des  obligaciones 
ex a c tam e n te  he cumplido.
Y o  en fin.,. P ara  qu é  me canso 
en  d iscurr ir  los motivos 
de mi d esg rac ia ,  q u an d o  esta 
ta l  vez asesta sus tiros 
con tra  aquellos q u e  de suerte  
mas ven tu rosa  eran  dignos.
Si yo tuv iese  u n  influxo 
que  me f ranqueara  arbitr ios  
para  pedir á ia R eyna ,  
en mi mal me diera alivio; 
pe ro  son tantos los pobres 
á qu ien  su pecho benigno 
socorre , que no  es posible 
q u e  lo que  yo necesito  
me franquee .  Mas quién v iene i  
S a le  Carlot 
si no me engaño  el am igo  
d e  M anuel,  S eñor Soldado , 
desde q u e  nos hemos visto 
d e  o t ra  n u év a  pena en casa  
padecemos Jos conflictos.
C ari. Pues qtié h a y ?  Si la prísíoo: 
de M anuel hab rán  sabido?
L u isa . Mi padre...
C tr l .  Q u e  se consuele, 
q u e  yo  n o d e x a r é  c h i t a
- -qtte tocar.
L u isa . P ues q u é  sabéis?
Cari. Por eso no hay  que afligiroí’ 
m ien tras  viva yo.
L u isa .  Kn la cárcel.. . .
C ari. Si ya no corre  peligro*.
L visa . E n  sus años.. ..
C ari. En  sus »■ños?
él vendrá  á  tener  los míos,
L u isa . Los vuestros, y  t ienen  ochen ía l '  
C ari. Cóm o ochenta?
L u isa . Ay padr« mio^
C ari. P ues qué tiene vues tro  padre?^ 
L u isa .  E n  la cárcel le h an  metido- 
p o r  u n a  deuda..
L u isa .  P a ta  su infausto de ' t in o  
dem asiado , veinte y qua tro  
flcriiies tlebe á un iniquo.
C ari. A n nque  no me han d icho  n ada  
y o  apuesto  que es a lg ú n  rico: 
n o  es eso? Q u e  no se sacien  
estos hom bres qu e  han nac id o  
con riquezas de dinero! 
si deJ modo q u e  le miro 
le m i r a ra n ,  q u é  cu idados  
se ahftrrarian infinitos!
L u isa . T a n to  oro como reciben 
fausto y lu x o e n  sacrificio 
de manos del poderoso, 
y  para ei pobre afligido 
no  ha de haber  de sus riquezas 
eJ mas leve desperdicio!
C a ri. Si lo tom an al reves 
todo. Q u a n to  mas lucidos 
ir ian  en  sus carrozas, 
si e n  vez del o rna to  y brillo^ 
d e  los c(-ches y las franjas 
llevasen por d is t in t ivo ,  
p o r  m ano  de ia p iedad ,  
en  sus f re n te s  esculpido,, 
el indeleble caracter  
de b umanos y compasivcsf 
L u isa . Q u é  q u e r e i s , si vive el pobre 
ignorado  en  el olvido.
C ari. Kn verdad que pocos hombres 
conocen  el a t ra c t iv o  
que  en todo pecho  sensible 
ocasiona u n  beneficio.
Y o , a u n q u e  pobre  , os aseguro  
que  si p ud ie ra  á u n  am igo 
en  u n a  urgencia servir 
es tar ía  medio siglo 
preso á p an  y agua  como 
consiguiera darle  alivio.
L u isa . T a n  honrados sentimientos 
de u n a  alm a noble son dignos.
Cari. Yo sé m uy bien que los hombres 
p a ta  los hotr.bres nacimos; 
p e ro  todos co m u n m en te  
a l te ran  estos principios, 
y  asi hay tan to s  infelices? 
y o  quisier» haber  nacido-
p o -
poderoso para  daros 
en  vuestros males auxilio .
Pero  ya que  mas no puedO| 
es te  florín que conm igo 
t ra igo  tomad , recibidle, 
y  perdonad  si no os sirvo 
con  mas ; a q u í  no hay dolores, 
el pan pan , y el v ino  vino.
Y o  tengo  poco d inero ,  
pe ro  á  agas ta rio  me pinto  
solo ; si n o , q u ie n  lo gas ta  
m e jo r , esos señoritos 
q u e  de sus g randes  haciendas 
hacen  loco desperdicio  
con gen te . . .  (ya  usted me entiende) 
ó  yo  q u e  os he socorrido 
con  la pobreza que  tengo: 
s í  por c ier to  , pues bonito  
soy para ello ,  m ientras viva 
c u e n te  usted  con mi bolsillo. 
l iu i fa .  Q u é  con tra r iedad  de  efectos 
exper im en to  ai oíros, 
pues  lo piadoso conm ueve 
y d iv ie r te  lo festivo.
M as no  dexarcis coiíipleta 
]a p iedad  si no consigo 
qu e  me digáis  de M anuel 
donde  está : á dónde  ha ido?
C ari. N o  paséis por ei cu idado, 
qu e  a t inque  yo de n ada  sirvo, 
sobre que en  sus intereses 
es tá  por  medio metido 
todo  un  hombre. Carlos F u rn e s ;  
n o  es nada  , lo d icho dicho.
Ved si o ira  cosa se ofrece 
en  que. yo  pueda serviros, f^at» 
L u isa . Q ü é  generosa franquezai 
qué, p e c h o  ta n  noble y fino!
G ra c ia s  á  D ios que un a  vez 
con  admiración he visto 
u n  hom bre tierno y s incero, 
sin rebozo , ni artificio.
P e ro  mucho, me de tengo , 
y  ya exige mi cariño 
q u e  vaya á ver á mi suegro ,  
p o r s i  acaso e n c u e n t ro  a rb itr io  
para  aliviar sus fatigas.
Cielos divinos!
pues  de la v ir tud  sabéis 
q u e  mis efectos son hijos.,, 
mas que veo ? Esteban  en tra ,
S a le  E steban . 
y  así ce rra r  determ ino  
antes la puer ta .
E s te b .  D e ten te .
L u isa ,  Q u é  mal mis tras reprimo!
Q u é  quere ís  ? quieti os ha dado 
p a ra  e n t r a r  aqu í permiso?
E ste b .  Sin em bargo  d e  ^ u e  en  t í  
siempre hallé el r igor  esquivo, 
y de que.habéis abusado  
de mi corazon  benigno , 
porque en  n in g ú n  tiempo tengas 
pa ra  que ja r te  m otivo, 
vengo  á rem ed iar te  en todo.
Desde este in s tan te  remito 
toda  la deuda  á tu  suegro ,  
y en  fin tu y o  , mas qu e  mío, 
será quan to  valgo  y tengo ,  
sí al a rdor  que  d en tro  an im o 
co rresponde  tu  herm osura ,  
dexando  el desden.., .
L u isa .  In d ig n o ,
a p a t ta te  de mis ojos.
E ste b . Déícate de  esos delirios,
y loma. L a  da  un bolsillo*
L u isa . Q u é  he de tomar?
E s te b .  Q u é  has de to m a r?  mi bolsillo.
L u isa . V eoga ,  pues.
A lb r ic ia s , alma!
Lw/Xíj. A u nque  en tan  g ran d e  conflict« 
de él p ud ie ra  ap rovecharm e, 
ta l  uso hacer no imagino, 
porque n o  vendo  mi honor, 
q u e  «s mas que  ei sol c ia to  y lim pioj 
mas supuesto  que  conozco 
tu  corazon poseido 
de to rpeza y de codicia ,  
sí á la príinera  resisto, 
á  la o tra  d e  este modo 
le doy e l ' ju s to  castigo.
A rro ja  e l bosillo.
E s t .  Q u é  has h echo?  voy al momento 
á  recoger  mi bolsillo.
S u te  a fuera  d é la  p u er ta ,
L u isa , Pues tal ocasión se ofrece
3 d e
de esta manera me libro.
C ierra la  p u e r ta .
E ite b y  Q ué .ce rras te?  N a d a  im porta , 
po rq u e  en  venganza me obligo 
á ser de tu  anc^ano padre  
el mas sangrien io .cuch il lo .
L u isa .  C u m p U  con mi ob ligación , 
que el C ielo  roe d a rá  alivio, 
y  á su ca rgo  tom ará 
el castigo  de tus  vicios. L la m a n . 
Infe liz  esposa ! en vano  
llaí^ais , po rque  no  he de abriros. 
A le x .  P o r  qué  razón ? A b re ,  Luisa . 
L u i fa .  Ahora que he conocido 
t ir  voz ,• e n t ra  , amiga A lexa.
A le x .  Q u a n to  ha pasado he oído; 
y aü./>rn perder  in s tan te  
es fuerza  vengas conm igo .
L u isa .  D ó n d e ,  pues?
A le x .  ^.so preguntas? 
á  implorar el patroc in io  
de la  R e y n a .
L u is .  Cóm o puedo
e n c o n tra r  en .e i iaa s i lo ,  
si para  poderla hab la r  
carezco de todo  arb itr io ,
A le x . T a n  f ra n ca  es y tan  am ab le  
que  á  nadie c ierra  el o ido.
L u is .  D e  veras?
.^ le x . D e  esta ve rdad
es todo  el P ueb lo  testigo, 
p u es to  q u e  h a  escuchado  á  ta n te a  
^.quancü» hab lar la  h an  quer ido ;  
y así no nos detengam os.
L u is .  A lexa , yxv desconfío.
A le x .  N o  desconfíes , am iga,
la just ic ia  va co n t ig o .  Vanse^  
S a la  i e  l<a casa d¿ N euperg^ A parece  
la  Reyna. leyendo^ •
R eyn . M a y o r ^  dudas  me n a c e a  ■ 
q u an to  mas a te n ta  miro 
]a dec la rac ión  del reo.
E n  toda mi vida he visto
ni m ayor 's inceridad^
n i  es tudio mas exquisito  <
en  no descu.btic la ca u sa
que le obligó á  su  delito.
U n  hom bre tan  estimado.
uij í>oldado tan  querido 
de  sus propios com pañeros,  
que con  generoso  entilo 
á una  voz su indu lto  piden,
Un hom bre que lan  bien quis to  
está con sus Superiores, 
q u e  le ab o n a n  t i lo s  mismos 
d e  e x a c to ,  y a n u d e  v ir tuoso ,  
d ese r ta r  en tan  preciso 
t i e m p O '  como el de la guerra?
Sin d u d a  aqu í hay escondido 
a lg ú n  p ro fundo  misterio 
q u e  averii^uar dcterm ino j 
porque mal desem peñara  
d e  la C orona  que ciño 
las justas  obligaciones 
si despreciando el m otivo 
q u e  este hom bre  tenaz reserva 
le abandonara  al peligro:
O la ,  Ro^wik?
S a le  R o iw ik .  G ra n  Señora?
R eyn . C o n d u c id  á aqueste  sitio 
al Soldado  desertor,  
y  en ta n to  , si de mis hijos 
ó  v asa l lo s ,  q u e  e n  u n  R e y  
lo  mismo es vasallos que  hijos, 
p re tend ie re  hab larm e a lguno ,  
qu e  e n t re  a l  mom ento .
R o sw . Y a os sirvo»
Saca  ^ o s tv ik  á dos A ldeanas , y  á un  
A ldeano  ,  que tra e rá  un bolsillo  
y un N iño,
R e y ^ ,  Q u é  querei-2 .
A id .  1 . Y o  me ca sé  
en  secreto con  u n  hijo 
. d e  es te  L u g a r ,  de qu ien  tu v e  , 
an tes  del añoí cum plido  . 3
este infante  ; en  c u y o  tiem po,, i 
p o r  motivos qu e  a h o ra  omito , 
tu v o  precisión forzosa 
d e  ausen tarse  , y como quiso 
d a rn o s  á u n o  y á  o tro  m uestra« 
d e  su pa íe rn a l  cariño, 
u n a s  cédulas  le puso  
d e  lo te r ía  á ^u hijo 
en  las fajcas ,  por  si acaso  
Je pro teg ía  el des tino ; 
y  le llevó de  es te  m odo
a  ecta vecm a que u n  n ino  
a c a b a b i  de parir  
m uerto ,  y con este motivo 
se hizo rargfj de.criarJe 
hasra ei tiempo que es preciso:
Je cayó  la lo ter ía ,  
y  l levada del delirio 
d e  ia codicia  o cu l tó  
q u e  habia m uerto  su hijo, 
y  en  su nom bre á  b iu t iza c  
l levaron  , ay Dios! al mio; 
y hab iendo  m uerto  su padre ,  
y casados los motivos 
que ocu ltaban  nu es tro  enlace, 
p u se  á  esta m uger litigio 
sobre el in f a n t e ,  y h i s t a a h o r a  
decidirse no ha podido; 
p o r  lo qual  el lab rador,  
en  quien existe aho ra  el niño 
y  el d inero  aquí nos trae ,  
p a r a  que con  rec to  ju ic io  
v ues tra  p rudenc ia  sentencie 
á  qu ién  per tenece  el hijo.
R ey n . Y  vos q u é  respuesta dais 
á todo  q u an to  esta ha dicho?
A id .  3, Q u e  es supuesto  quan toañ im a^  
y  que ei niño es hijo mioj 
y  si no todo eJ L u g a r  
d irá  si en el tiem po mismo 
 ^q u e  co rresponde su edad  
es taba en  cin ta .
A id .  I ,  Es m uy  fíxo.
A id .  2 . À  que no hay  nadie q u e  d iga  
que  ella -lo estaba?
A id .  i .  Rl sig'Jo
de  nues tro  en lace  á  o c u l ta r lo  
precisaba á  mi destino.
A id .  2 . Q u e  os presen te ,  G r a n  S eñora ,  
de  lo que dice testigos.
R e y i .  Q u ié n  ab o n a  tus rarones?
M is maternales cariños.
R e y n .  N o  basta el Jianto  , qu e  á veces 
tam b ién  hay  l lan to  fingido»
A id .  t .  A y , Senoraí
R ¿yn . Está  m uy bien; 
q u é  pretendeis?
L u r d o f .  À  mi hijo.
Y a á m i  discurso  los Cielos
u n a  idea han sugerido  
para  salir del aprie to .  ;
P a r a  d a r  fin al l it ig io 
que  seguís  será acer tado  
de e<te modo decidirlo.
V en id  vos , un a  vez q u e  
sois m adre  de aquese  niño, 
tom adle   ^ y vos recibid 
por la d u d a  este bolsillo 
de la lo ter ía .
A id . 2 . Ved
que cortef-ponde á mi hijo.
A id .  I .  D ádsele  ,  que  yo no busco 
s ino  al bien  por qu ien  suspiro; 
l leve tam bién el d ine ro ,  
log re  mi hijo de su  auxilio  
ya  que no tiene u n a  madre 
infelice mas alivio.
R eyn . Parece que mi sen tenc ia  
á vos no os ha complacido?
A id . I .  N o  señora.
R ey n . Pues trocad:
dad le  al mom ento  ese n iño, 
y  vos totnad el d ine ro .
A id .  2 . P ues gustá is  d e  ello, lo admito« 
R eyn , Soltad  el bolsillo luego, 
impostora.
A id .  I .  Ay bien perdido!
R eyn . T om ad le  vos ; y g u a rd a o s  
de semejantes delitos.
A id .  2. S eñora ......
R ey n . N a tu ra le z a
el asun to  ha decidido, 
pues siempre con  sus resortes 
dá de la verdad  indicios;
Id  con D io s , y vos de m adre  
cum plid  con  el sacro oficio,
A id . i .  Esta decisión ]a edad
Ja g ra b a rá  e n t re  sus siglos. Vanse, 
R eyn . H ic e d  que e n t re  o tro  , llegad , 
R o sw ik  conduce d un A lfe re z t  
buen  anc iano  , q u é  motivo 
os trae  á  mis pies?
A l f .  Señora,
u n a  g rac ia  que pediros.
R ey n . A lzad  , quál es?
A l f .  G ra n  Señora,
y a  ha cinquenca años que  sirvo
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R ry n . Y  qué
no han  prem iado tus  servicios?
A / / .  N o  señora ; las herid.is, 
las ham bres que he padccido 
h a n  sido recom pensadas 
con  una  B andera .
R eyn . H a  sido
poca r ec o m p en sa ;  vaya ,  
u n a  T e n e n c ia  os consigno.
A l f .  Por am or de D ios , Señora, 
vos me haieis  pecd^r el ju ic io ,  
si ia grac ia  que yo vengo 
á  vuestros pies á pediros  
es gozar de la g ine ta  
q u e  hasta  este pun to  he servido.
R e y n .  N o  os en t iendo .
A  f -  Y o  , S eñora ,
me en t ie n d o  b ie n  á  mí mismo: 
h ac iendo  lo qu e  me m a n d an  
sé b‘!en que dexo  cum plido 
quan to  á mí me per tenece ,  
y  t ranqu i lam en te  vivo, 
s in  que esc rúpu lo  n in g u n o  
a l te re  el corazon  mió.
S i  me o b l ig a n  á m a n d a r  
s iem pre  estaré d iscursivo,
Jleno de remordimientos 
e n t r e  si ac ierto  , 6 no sigo 
el ju«to te m peram en to  
q u e  usiá anexo  al ca rgo  mió; 
p u e s  p a ra  vivir  inquie to ,  
y o , G ra n  S eñ o ra  , no estioio 
p u e s t o s , que  si lisonjean 
exponen  á  mil peligros; 
y as í  á vues tras  p lantas pongo  
el despacho  recibido.
R ey n . Y o  lo acep to  , mas será 
p a ra  a u m e n ta r  tu  destino: 
d^esde hoy eres C a p i ta n ,  
p o rq u e  tu  op inion dá indicios 
de la e x a c t i tu d  que tienes 
en  las cosas del servicio, 
y  esa escrupulosidad  
que manifiestas ha sido 
]a causa  por qué te doy 
em pleo tan  d is t ingu ido : 
y  a s í ,  sin q u e  me repliques,
buen Hijo
á ser C a p ifan  te  obligo .
A l f  Dios os bend iga  , S tfíora .
Q u é  gènio  tan  compasivo! V a s,
Sa len  el A y u d a n te , y  M anuel W of»
A yud . Aquí eJ dese r to r  está.
M an. T o d o  tiemblo.
R ey n . C óm o ha sido
ei ta rd a r  ta n to  en traerle?
A yu d ,  hemos a n te s  quer ido
exárn ínar le  de  nuevo ,  
y ra tif icar  su  d icho .
R e y n .  E s tá  b ien . L legaos acá.
M a n .  A u n q u e  inocen te  me m iro, 
p resen tarm e an te  mi R e y n a  
con  tan  feo colorido ,  
d e  todos  q u an to s  padezco 
es este el m ayor mariirio ,
R^-yn. E res  Alemán?
M a n . Señora,
u n o  de los beneficios 
que mas ag radezco  al C íelo  
es haber le  merecido 
que en  Alem ania naciese 
re y n a n d o  vos.
R eyn . Has sabido
el peligro en que me hallo, 
y  los muchos enemigos 
qu e  des tronarm e pretenden?
M a n . D e  todo  estoy instru ido .
R ey n . P ues  cóm o un  hom bre de b ien ,  
v iendo á su R eyna  en conflicto 
ta n  g rande  así la abandona?
N o  conoces los pejuicios 
qu e  en un  exército  puede  
o r ig in a r  un  delito 
com o el tuyo?
M a n . S í señora ,
pe ro  hay  á  veces motivoi 
ta n  poderosos que al hom bre 
suelen sacar de sí mismo.
R eyn . Mas quál fue el que te  ob liga  
á  tan  ra ro  precipicio?
N o  respondes?  Solo el l lan to  
qu e  al ternas con los suspiros 
das por respuesta?
M a n ,  Señora...
Mi rubo r. . .  En  vano  animo 
las  voces...  P ues mi vergüenza
me
me las co r ta  en su principio,
R eyn . T e  confundes? N a d a  temas, 
desahóga te  conm igo ; 
y  por si tu  p u n donor ,  
d e  q u e  el .‘em bian te  dá indicios; 
te  re trae  de explicarte ,  
mira cómo facilito 
}a ocasion de que confieses.
A  lo interior de este sitio" 
retiraos. Ya n in g u n o
S e  re tiran  a l fo ro , 
pu ed e  escucharnos  ni o írnos.
H a b ^ .
M an. Pues á vues tras  p lantas 
el mas infelice hijo, 
perseguido  de  la suerte ,  
im plo ra  vues tros  auxilios.
Y o  he com etido  , S tñ u ra ,  
co n t ra  Vos u n  g ran  delito , 
lo confieso ,  pero honrado ; 
y  a u n q u e  m erece castigo ,  
gustoso  lo to le rara  
á  cum plirse  mis designios.
R iyn .  Q u é  drces? N o  te com prehcndo : 
exp l íca te  , cob ra  brio.
Man. Mi de l i to  , g ran  S eñ o ra ,  
d e l  amor filial es hijo; 
po r  ser buen  hijo me veo 
en  este d u ro  conflicto.
M i padre  es un  triste anc iano , 
d e  aqueste  pueb lo  vecino; 
q u an d o  llegué con las T ro p a s  
l e  encon tré  ai dolor rendido 
de verse expuesto  á  ser presa ,  
por  no poder á un  iniquo 
poderoso  de u n a  d e u d a  
dexar le  el plazo cum plidos 
im a g in é , d iscurrí ,  
p ro y e c té  quan tos  a rb i t r io s  
pu ed e  formar en su idea 
e l  amor t ie rn o  de un  hijp^ 
p e ro  la adversa fortuna^ 
el r iguroso de.«.tino 
desvaneció  , por mi m a l ,  
mis amorosos designios.
V iendo  angus tiado  á mi pad re ,  
a l  amor filial rendido , 
despceciaiulo cu m ecuenc ias .
y atropellandt. ' peligro»,
Je propuse, qu é  dolor! 
que  pasase á  dar  aviso 
al Geftí de que u n  Soldado 
del C ue rpo  en que yo milito 
la deserción in ten taba;  
y  como en esto es estilo 
d a r  el premio al dela tor  
que el C u e rp o  t iene prescrito , 
deser té  porque mi padre  
lograse del benefi^’io 
del premio , para eximirs« 
d e  la cárcel ; mas no quiso 
de la ta rm e ,  au n q u e  palabra 
dió de hacerlo , y el destino 
ha querido que o tro  hiciese 
p o r  mi padre  aquel oficio: 
me d e la ta ro n ,  y el f ru to  
otra  mano ha percibido: 
me p rendieron  , f inalmente, 
y  ai funesto  obscuro  sitio 
de una prisión m e t r a x e r o n ;  
y  aunque  gemía a l  co n ñ ic to  
qu e  su pavor me causaba ,  
ha lagaba  mí destino 
e l  Contemplar que mis malea 
da b a n  á mi p£>dre alivio, 
q u an d o  para mi torntento  
veo  á mi pad re  afligido, 
que  en tra  preso por la d eu d a  
en  mi ca labozo  mismo.
A q u í  fue donde  el do lor  
me per tu rbó  los sentidos, 
donde.. .  Perdonad , S eño ra ,  
si mi flaqueza repito , 
que no  os deben  ofender 
las lágrimas de un  buen hijo; 
m ayorm ente  q u an d o  veo 
que d e  nada me ha servido 
mi p royec to  ; qu e  mi pad re  
a rras tra  pesados grillos,  
que yo de vil deser to r  
te n g o  el torpe sobrescrito , 
y que mi esposa en t regada  
dexo en ei mayor confl-icto; 
co m p a d e c e d m e , apiadaos, 
conm uevan  estos suspiros, 
estas lágrimas que v ie t to
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v u es tro  pecho compasivo? 
so c o rred n o s , g r a n  Señora, 
que  no en  valde el Cíelo quiso 
qu e  á vues tras p lan tas  l legase 
mi mal ab u sca r  asilo: 
perdonadm e , asi los hados 
en  vues tro  favor propicio» 
d e  Al-.’inania os aseguren  
e te rn  u n en te  el dom inio .
Así veáis á Jo seph ,  
p renda  de v u es tro  cariño, 
en  Jos cam pos del honor 
del Sacro  Laure l  ceñido, 
siendo gloria de Alemania 
y del M usu lm án  castigo.
R e y n . V algam e Dio« ! R a ro  caso! 
Suceso  tan  pereg r ino ,  
si en la adm irac ión  no cabe,  
q u é  hará  en la ve rd a d ?  C onc ibo  
qu e  es en te ram e n te  cierto 
q u a n to  el S o ldado  me ha dicho. 
Sin em bargo  p roceder  
con len ti tud  imagino 
hast'i  av e r ig u a r lo  á fondo.
M an. Si dudáis de lo que  afirmo 
del  o.,r. 'Orcio de los hom bres 
hacedm e echar  por  indigno.
R eyn . Si me engañará  ? su rostro 
cía de ser verdad indicios: 
los informes que me han  dado ,  
ped ir  los Soldados mismos 
po r  él , des t ie rran  las dudas  
que  en el corazon  concibo.
M in .  En vues tras  dudas  , S eñora ,  
rni desgracia p rono  tico, 
y  conozco ha'ita qué extremo 
liegá  el rencor  vengativo  
d<; los h a d o s ,  que empeñado* 
es tán  en verme afligido.
Ks posfbie que dexeis 
d e  la fama desm entidos 
los ecos con que  p regona 
vuestros  g randes  be«efii:ios? ■
Q u e  hayais de  ser para todo« ' 
piado<^ menos conmigo?
R iy n .  E« muy anc iano  tu  padre?
M u n . T iene  ochenta  años cum plidos, 
y p o r  ia fdlta que ie hago
ia miseria le ha  añadido 
otros  tan tos .  N o  e-» posible 
q u e  to lerar  el martirio 
congojoso de una C árce l  
pueda  su  v gor perdido.
Yo le m anten ía  ; pero 
la  sue r te  me hizo serviros 
en vuestras T ro p a s  , y al ham bre 
d e x é , con  este motivo, 
enc a rg ad o  á un  t ie rno  p ad re  
y  á  una esposa á qu ien  esiimoj 
su prisión , mi deserción, 
d e  esto , Señora ,  ha nacido.
Os en terneceis?
R ey n . E n  vano,
ay d e  m í '  el l lan to  reprimo. 
Pobres  vasallos! qué  daños, 
ese azote , ese exterminio 
d e  la hum an idad  os causa! 
q uándo  querrá  el poderío 
de los R eyes  conform arse  
con  su poderío  mismo, 
y o lv idar  con estos medios 
ex tende r  mas sus dominios!
M an. Q u é  me d e c í s , G ra n  Señora? 
R ey n , Solo , jnfelice , te  digo....
nada .  V e n , N e u p e rg .
M an. Señora, 
p iedad... .
R eyn . Si ves los indic ios 
que de ella te dan  mis ojos, 
n o  añada nuevo  delito  
íu  desconfianza. Vasi»
M an . Q u é  es esto!
a lg ú n  a rc an o  escondido 
hay  en  la R e y n a .
A y u d .  Venid ,
pues to  q u e  está conclu ido  
vues tro  asunto .
R o íiü . N o  lo ap ruebo
si la R e y n a  no io ha dicho.
M an. Señor , si á p iedad  os mueve 
un  in fe l iz ,  os suplico 
que me dexeis descansar, 
porque estoy tan  decaído 
con los torm entos que paso, 
que  apenas puedo conmigo,
R o sw . S ié u tá te ,  desven tu rado ,
q u e
ó M aria Teresa de Austria, 
que á  cotnpasion me hás movido. y á  mi padre  iioy he perdido.
"Miin. Yo os agradezco  el favor.
^ y u d .  El l lan to  apenas  resisto.
L u isa  y  A ie x a  al bastidor, 
A le x .  P ues  oye á todos ¡ en trem os.  
R e s w .  Q u é  quereis?
L u isa .  Cielos ! q u é  miro!
M anuel?  ■
M a n .  Esposa querida?
A  golpes tan  repelidos {desmayase,') 
resistir , ay  D ios ! no puedo.
JLuisa. Ay M a n u e l!  esposo mio!
E s to  e s ta b a  reservado 
p a ra  echar  el sello impío 
á  todas mis desven tu ras?
O h  q u é  en gañada  he vivido! 
p u e s  q uando  ausen te  d e  aq u í  
te  cre ia  mi cariño, 
ap r is ionado  te encuen tro .
A y  d e  mi i q u e  u n  parasismo 
m orta l  para  siempre ap a r ta  
dos corazones unidos!
R o s w ,  N o  os aflijais , que  y a  vuelve...
mas el G enera l .
S a le  N e u p erg ,  Q u é  ha sido 
esto?
A le x .  Q u e  se ha desm ayado 
este hom bre por haber visto 
á  su  esposa , q u e  ignoran te  
se hallaba de  su destino.
O s-seo t is  a lg o  animado?
M a n . Y a  me parece respiro 
con  m ayor  desembarazo.
N e u p . Pues seguidm e.
L u isa .  D u e ñ o  mio...
M a n . N o  te  af li jas, q u e  en  la R e y n a  
h ay  u n  corazon  ben igno ,
L u is a ,  T r i s t e  y  débil esperanza,  
ese es am oroso arb itr io ,  
q u e  p o r  no  desesperarm e 
le  sug iere  su carino: 
ad ó n d e  le llevarán? 
q u á l  debe  ser su  delito, 
a y  esposo ! a y  tie rno padre! 
vá lgam e D ios!  en  qu é  abismo 
d e  confusiones zozobra  
vac ilan te  el pecho mio! 
á  tto mismo tiem po á  m i esposo.
S a le  la  R eyna  y  A sfe ld .
R eyn . H aced  q u e  todo  esté p ron to ,  
conform e yo  he prevenido .
A s f ,  Bien está. Pero  llorosa 
allí una  m uger  d ist ingo.
Decidía que y o  la llamo, 
que quiero  de los gemidos 
q u e  exá la  saber la causa .
A s f .  L a  R e y n a  os llama.
L u isa . D ios mioi 
la R e y n a?
A s f .  Aquella  es  , llegad .
L u isa . Cielos ! sin aima respiro.
Q u é  tenéis , buena m uger?
L u isa , T e n g o  preso á  mi marido 
y  á  mi padre ; ese Soldado 
q u e  han  sacado de este siiio 
preso es mi esposo.
R ¿yn . E l  dolor
m odera , que su destino 
corre  por mi cuen ta
L u isa .  El Cielo
rem unere  el beneficio 
à  vues tra  bondad  , de modo 
q u e  q uando  de a lgún  coíiflict#
- padezcais  el sinsabor, 
encon tré is  igua l alivio.
R ey n , Sé  de tu  pad re  y esposo 
los accidentes  distintos, 
y  tú  veras como á  todos 
e l  ju s to  remedio aplico; 
quieres mas?
L u is .  Sefíora...
Reyn.Jü3,h\dí,
L u isa .  P u e s  ya que  no  os mortifico, 
y  v ues tra  bondad  se m uestra  
t a n  apacible en oirnos, 
d is f ru tada  vues tra  gracia, 
just ic ia  qu iero  pediros.
R ey n . Y o  te Ja p ro i re to  , d im e 
sí es que  a lg u n o  te  ha ofendido?
L u isa .  Y o  , S eñora  , persegu ida  
h ace  d ias  q u e  me m ito  
d e  u n  hom bre que la to rpeza  
es el m enor d e  sus  vicios; 
es te  hom bre a r r ien d a  á mi padre  
u n a  tie rra  en  e l  d isu i to
^  del
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uei L u g a r  , de que le debe  
tres  años de ren ta  fíxos; 
val ido  de la desgracia  
de  mi padre  , el vil é iniquo 
¿educir  roí honestidad  
in te n ta  con artificios; 
y  hab iendo  ha l lado  mi pecho 
incon tras tab le  á  sus tiros, 
en  venganza  á  u n a  prisioa 
á  mi pad re  hoy ha  metido, 
y  me ha propuesto  , qu é  horror) 
q u e  si á  su g us to  me r indo 
m e s a c a r i  de miserias, 
y  á  mi pad re  del peligro.
"Reyn, Q u é  haya  viles q u e  se v a lg an  
de tan  infames arbitrios , 
para  cub rir  de deshonra 
á  u n a  familia i qué indignos! 
y a  de tu  queja com prehendo 
el fundam ento  y motivo; 
cómo se l lam a ese hombre?
L u isa .  E steban  L au fe ld .
R eyn . Q u é  iniquo!
H aced  que  le busquen  luego , V a te  
y  descansa en  mi cariño. A s fe l i ,
L u isa . P a ra  g loria  de Alem ania 
el C ielo  os guarde  mil siglos. V a te .
R e y n ,  A unque  se ofrece á  mi idea 
ta n  confuso laberin to , 
el deseo del  acierto 
solo queda  á cargo  mío, 
q u e á  los R eyes  a l to  inñuxo  
p a ra  ob rar  ab re  camino.
Sa le  N eu p erg  adm irado.
R eyn . Se ha pagado  ya  la d eu d a  
de mi secreto bolsillo?
E s tá  libre y a  el anciano?
Q u é  tienes ,  que suspendido 
y absorto  te es toy  mirando?
N eu p . Corazones peregrinos!
R eyn . E x c l a m a s ,y  no respondes?
Neup. V e n g o  ,  Señora , a tu rd id a  
d e  presenciar un a  scena, 
que  en  lám inas de oro fino 
merece q u ed a r  g ra b a d a  
p a ra  asombro d e  los siglos. . ,
R ey n . Q u é  ha sido?
N eu p . Com o mandasteis
fui á  al iv ia r  el afligido 
anc iano  ; pero a l  llegar 
á  la  c á rce l  lo distingo 
en t re  e l  confuso tropel 
d e  unos  Soldados ,  me arrimo 
á  e l l o s , y  les p regun to  
la  causa del regocijo 
q u e  d e m o s t r a b a n : entonces 
u n  Cabo  , qu e  es aque l mismo 
qu e  por el preso Soldado  
in te r c e d i ó ,  as i  m ed ixo :
S u p e  que es te  anc iano  era ,  
p o r  su pobreza ,  motivo 
d e  ia deserción fingida 
de  M a n u e l , y  como am igo  
suyo  ,  siendo honor de  todos 
u n  ac to  tan  noble  y  d igno  
d e  u n  com pañero  , ju n ta n d o  
Ja Com pañ ía  en  q u e  sirvo, 
p ropuse  á  todos seria 
m u y  ju s to  q u e  del  p e l ig ro -  
redim iésemos a l  padre ,  
ju n ta m e n te  con  el h ijo; . 
p a ra  lo qual á u n a  vo^ 
todos  hemos convenido  
e n  pagar  de  n ues tra s  sobras 
Ja d e u d a ;  y así quisimos 
ven ir  á  al iv ia r  el v iejo, 
y  todo  está conclu ido .
C s te  es el caso ,  S eñora ,  > 
q u e  cada vez mas admiro, 
y  como sé q u án to  aprecio  
hal lará  en  vos ,  he quer ido  
que  el C abo  con el anc iano  
viniesen aq u i  conm igo.
R eyn . Q u e  e n t re n  a l  p u n to .
N e u p . L legad .
S a le  Carlos sosieniendo á  P ablo ,
L o s dos. Señora...
R eyn . Y o  estimo
$aber que  tengo  u n  Soldado  
tan  a ten to  á los oficios 
d% la amistad ; y quien sabe 
ser tan  verdadero  amigo, 
por fuerza ha de  ser valiente  
militar.
Cari. Q u an to s  servicios 
puedo  haceros en mi v ida
(quan-
( q u a n d o  ta n to  honor  c o n s ig o )  ■ Q u é  ta l ,  Pab lo?  H íbeís  oído
cóm o me honra  la Reyna?
Los que finos la servimos 
hallam os en  ella apoyo,
V ab l. Tem ed  vos que á  descubriros 
lo q u e  sois l legue  a lg ú n  dia.
los doy por bien  satisfechos 
"Reyn. Q u e  así ío  creo os afirmo»
Vos, buen  v ie jo ,  consolaos, 
n o  temáis por vues tro  hijo: 
todo  lo sé ,  y el rem edia  
y a  mi p rudencia  prevínol 
V ahl. No^ puedo  pagar  , Señora^ 
tan  inmensos beneficios 
sino  rogándole  al C íe la  
que en todo os sea propicio.
K iy n .  Yb q u e  m e habéis  d ad o  e l  gozo  
de  m ira r  q u e  á  conípetiros 
en  las v it tud ’es llegáis ,  
y o ,  im itando vues tro  estilo,, 
s a b ré  dar  el ju s to  prem io 
qu e  al mérito  ie es deb ido ; 
y  así, N e u p e rg  , escuchad ,• Sa le E steb a n .
E ste b ,Q }xé  coba rde  es u n  delitof > 
L a  R eya  á  l lam ar  me envia ,  
y temeroso á este sit io  
me acerco. Q u é  me q uerrá?
V en id  a i  p un to  conm igo , á C ar, 
V ed  qu e  e?€ es e l  dela tor  
del Soldado.
R ey n . Yaí concibo 
el a.<iunto to ta lm ente .
E s te b , Señora...  Yo:: mi» designios....^ 
R eyn . Por qué  os  turbáis? E l que tiene  
cu idado  tan  exquisito 
en mir^r por el au m e n to  
del exéfcitó  que ali.sto 
es ac ieedor  á  mi agrado.^
E s te b . Q u a n d o  esperaba castigos 
con g ra t i tu d es  encuen tro?  ap^ 
V j n o  mi tem or ha sido»
M i zelo...
R eyn . M uy bien  lo séí 
e^ícusad el repetirlo; 
y para  mostraros q u a n to  
de vues tro  zelo me obligo^ 
vendréis á  verme comer 
q u an d o  llame. V ar^
E s te b . Kstoy instruido,
P a b l. La« palabras que la R e y n a  
á  es<e malvado le ha d icha  
creo  que ocu l tan  m ia u t io .
que e n to n c e s ,  según  colijo, 
lo que ’ahora es alegría 
será de am argu ra  abismo.
E s te b . Pues d e  mí qu é  saber  puede? 
ü n  pasagero delir io  
de  a m o r ,  sirt mas conseqiíencías» 
P a h l. B ien  se ve que Jos iníquos, 
qu e  con  t a n ta  obstinación 
siguen la senda del vicio 
n o  hacen mérito d e  nada»
A treverse  al c r is ta l ino  
espejo de la  pureza 
de  u n a  m u g e r  con  ind ignos  
medios'-, te n ta r  seducir la ,
• n o  os parece  u n  exce.sivo 
cr im en ? Tem ed , s í , temed, 
qu e  au n q u e  rio soy ven g a t iv o ,  
n o  hay  cosa que no se sepa 
p o r  inve.«tigabIe4juicios,
E ste b . Conm igorusais  am enazas?  
C aduco  ,  sr me reprimo 
en  n a  castigar  el necio ,  
el osado desatino 
de vues tras  voces, es solo 
porque menosprecio altivo 
decrep itudes cansadas, 
en  quien n o  conserva brios. 
Q uedaos  para  quien sois: 
bas tan te  en  esto os he d icho  V a t^  
P a b l. N o  con f ie s , que qu izá
tienes cercano  el castigo . V a s, 
G aler ía  coronada de em parrado con 
uñar re x a t a l fo ro , con v -s ta  de lor 
Soldados acam pados’, a t compás de una  
marcha d e  instrum entos m ilita res  sa­
le la  R eyna , N e u p e r g , R o s iv ik ,  A s^  
f e l d , el A lfe re z , S o ld a d o s, Oficiales^ 
habrá una mesa p u es ta ,
R eyn , Ya que ait Dfnevolencia 
carece de los auxilios 
necesa r io s ,  pa ta  haceros 
las g racias d e  que sois dignos
£  3 quíe»
quiero  en p resenc i t  de todos 
com er h o y ,  dándoos indicios 
del afecto que en  mi pecho 
para  con  todos animo; 
q u e  estima m ucho un  vasallo 
v er  á  su S eñor benigno:
Jlegad las mesas. N e u p e rg ,  
dec id  que vengan  conm igo 
á  comer los convidados 
que yo os tengo  prevenido; 
el R e y  que sabe prem iar 
siempre halló  en  vasallos hijos 
S a le  C arlo t y  M anuel de C a p ta n e t ,
N e u p . L a  R e y n a  os espera.
M a n . C a rlo s ,  
q u é  es aquesto?
C ari. Amigo mio,
serv ir  á  M aría  T eresa ,  
y  lograr  sus beneficios.
R e y n .  L le g a d  a c á ,  Capitanes.
M a n ,  P o r  ta n to  honor sorprehendldo 
estoy.
C ari, Q u é  ben ign idad l
R e y n ,  Sentaos.
C ari. T a l  beneficio...
M a n ,  M irad  que de tan tas  honras  
n i  u n o  ni o t ro  somos dignos.
R ey n .  N o  gozáis de  C apitanes  
e l  ilustre  distintivo?
M an, E s  v e rd a d ,  peros unos pobres 
Soldados habernos sido.
R ey n .  H aced  lo que m a o d o , y  ved 
q u e  yo  en  n ada  de eso mizo»
A yu d ,  Y o  estoy absorto.
R ey n ,  e n t re  ta n to
dad  m uestras d e  regocijo.
D uo. Q u a n d o  desea con  ansie 
coge r  frutos ab u n d a n te s  
en  la tie r ra  , siembra antes 
la  semilla el Labrador .
A s í  propio  el Soberano 
que quiere coger  servicios, 
an tes  siembra beneficios 
e n  el subdito  su amor.
R e y n .  P a rece  que han  ex t rañado  
a lgunos  el beneficio 
q u e  be d ispensado á los doS| 
y  no  sé co n  qu é  motivo.
L o s  hombres en este m undo  
todos  t ienen  su principio; 
el que h an  ten ido  los dos 
d e  tr iste  Soldado  ha  sido, 
pero  han  sabido por medio 
del delicioso cam ino  
d e  la v ir tu d  concillarse 
los mas g randes  beneficios: 
y  como yo  recompenso, 
n o  solo aquellos servicios 
personales que me hacen, 
s in o  aquellos que son d igno !  
del respeto de  los hombres, 
y  á su bien son dirigidos, 
me parece no  cum plie ra  
con  su v i r t u d ,  ni conm igo, 
si en  este caso en t re g a ra  
sus v ir tudes a l  olvido.
Los hechos que de piedad 
bi^o Carlos por su amigo, 
n o  son nobles ? M anue l  W o l f  
p o r  su padre no  ha excedido 
has ta  el mismo am or filial? 
C o n  q u e  este no  es heroísmo 
q u e  se debe  compensar? 
y o  le co m p en so , y afirmo 
q u e  si á la v ir tud  rindiesen 
e l  tr ibu to  que es debido, 
se mejoraran  los hombres, 
se aborrecería  el vicio, 
las costumHres se m udaran ,  
y  te n d r ía  mas asilo 
la  hum anidad  en el m undo ,  
y  d a r ía  al P a tr io tism o ,  
á  los M onarcas y i  D ios 
el incienso que  es debido, 
y  a i  honor y á  la p iedad  
r in d ie ra n  mas sacrificios. 
A dem as , que en esto quier* 
d a r e x e m p l o á  los altivos 
qu e  huyen  de los O ficia les  
que á  su  valor han  debido 
los ascensos , porque vean 
dei modo que los estimo; 
q u e  q u an d o  yo asi los honro  
h a n  de hacer  ellos lo  mismo^ 
y  el que  osado se atreviese  
á  fa l tar  á  lo  que d igo .
p ro *
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p ro b a rá  de mis rigore«, 
el mas severo castigo«
C ari. C o n  tan tas  honras  estoy 
casi fuera de mi mismo,
K eyn , Unios co n  los demas, 
y  vosotros admitidlos.
M an. S eñora  ,  y a  q u e  os merezco 
favores tan  inaud itos ,  
perm itidm e q u e  á  mi pad re  
á  ver  v ay a  mi cariño*
R eyn . N eu p e tg ?
N s u p .  Señora... .
Saca  á P ab lo  W o lf y  á Luisa»
R ey n .  L legad
y  abrazad  á vues tro  hijo.
P ab l. A  mi hijo? es Capitan!
L u i f .  iVIanuel! Eposo querido?
C ari. S e ñ o r a ,  con  tan tas  g racias.  
R eyn . P u . s  au n  no  he conclu ido ,
venga Esteban; Saca á Esteban»  
E ste b . Q u é  mandais?
R eyn . Conocías al marido 
d e  esa m uger?
B í t í b .  Q u é  reparo!
M anuel Capitan?
R ey n . D ec id lo ,
E s te b .  S eñora  , perdón:
m i r a d , qu e  si aca^o inadver t ido  
me he atrevido.. .  e ra  m uger  
d e  un  Soldado.
R ey n . Q u ié n  te h a  d icho  
q u e  no  tiene t a n to  derecho
á  conservar  su honor  limpio 
u n  Soldado  como ei Rey?
H u id  de mi v i s t a , indigno^ 
in h u m a n o  á  la v i r t u d ,  
y  al hono r  desconocido; 
p e ro  para  q u e d e e x e m p ío  
s irva  en todos mis dominios, 
á  los públicos trabajos 
p o r  diez años te destino, 
y  tus  bienes en  favur 
d e  es ta  familia confisco: 
l levadle. A hora  á la am istad  
L e  lle v a n . 
d a d  los t r ibu to s  debidos.
M a n , Carlos!
C ari. M anuel!
L o s  dos. Q u é  ven tu ra !  ( h e c h o
R eyn . D a d  p ré  doble  á  los que h¿i) 
el s ingu la r  heroísmo 
d e  l ib e r ta r  á ese anc iano; 
y  todos sean testigos, 
de  que si con una m a n a  
d o y  al pérfído castigo , 
con  la o tra  a l  virtuoso 
le co lm o de beneBcios.
Todos. V iva  nue^^tra R e y n a  , viva.
R eyn . Y  aho ra  s igu iendo  e l  camino, 
vosotros para V iena ,  
y o  para  U n g r ia  , al D iv ino  
H acedo r  todo9 pidamos 
q u e  nos dé su patrocinio.
Todos, Sí h a r á ,  que las ju s ta s  ca u sa s  
siempre p ro tege  ben igno .
S e  ha lla rá  en la  L ib rer ía  de C astillo  , f r e n te  la s  g ra d a s  de Sun  F elipe  
e i R e a l ; en la  de Cerro ,  ca lle  de Cedaceros ; en  su puesto   ^ca lle  de A l i a -  
lá  \ y  en el del D iario  , f r e n te  S a n to  T om as  : su  precio dos rea les sueltas^  
y  en tomos en p a s ta  á  so .  cada u n o , en pergam ino  á i 6  f y  á h  rú stica  
ó  1$ t y  docenas con m ayor equidad .
D o n d e  és ta  se hal la rán  las s iguientes .
L as V íctim as del Amor.
F e d e r ic o  11, p r im e ra ,  s e g u n d a  y  te r ­
cera  parte.
Las  tres pa r te s  de Carlos  XII«
L a  Jaco b a .  
fiiPueblo Feliz.
La H id a lg u ía  d e  u n a  Ing lesa .
L a  C e c i l ia ,  p rim era  y segunda  par te .  
E l  T r iu n fo  de Tom iris .
L u is  X IV  el G ra n d e .
G u« tabo  A d o l fo ,  R e y  de Suecia.
L a  IndusiEiosa M adrileña .
E i
El C a ld e re ro  de  S an  G d rm a n .  
Carlos  V . sobre D u ra .
D e  dos E nem igos  hace  el am o r  d o s  
amagos.
E l  Prem io de la H u m a n id a d .
E l  H om bre  convencido  á la raz ó n  ,  ó  
la M u g e r  p ruden te .
H e r n á n  C o r té s  en  T a b a sc o .
P or  ser leal y ser noble d a r  p u ñ a l  con» 
t r a  su  sa n g re .
L a  Ju s t in a .
Acaso f as tuc ia  y  v a lo r  vencen  tiranía.
y rigor, y  t r iun fos  de la  le a l tad .  
A ra g ó n  res tau rado  por e l  valor  de su& 
hijos.
Los tres  Mellizos..
Q u ie n  oye la v o i  del  Cieloi c o n v ie r  •  
te  el ca s t iga  e n  p rem io^  ó la C a ­
m ila .
L a  V ir tu d  prem iada ,  ó  el v e r d a d e r o
b u e n  Hijo*
E l  S evero  D i c t a d o r .
L a  ñel P astorc ita  y T i r a n a  d e l  Castillo*. 
T ro y a  abrasada .
E l  Amor perseguido- , y la  V i r tu d  
tr iun fan te .  C o n  u n  S ayne te  in t i tu ­
lado  la sB ssugueras .
E l  Sol de España  e n  s u  or ien te ,  y T o ­
ledano  Moyses.
Caprichos  de  am or y  zelos»
M as  sabe el loco en  su  c a s a ,  q u e  el 
cu e rd o  en  ia a g e n a  y n a tu ra l  V y z -  
ca íno .
E l  mas H s r o y c o  Español}  lu s t r e  de ia 
an t ig ü e d a d .
J e ru s a le n  c o n q u is ta d a  p o r  G o fred o  
de  B u l lón .
D efen sa  de Barce lona  por la mas f u e r ­
te  A m azona .
E l  H ida lgo  t ram p o so .
O res te s  en  S c i r o , T ra g e d ia .
L a  d esg rac iad a  h e r m o s u r a ,  ó  D o ñ a  
In é s  de C as tro  ,  T ra g e d ia .
E l  Alba y el Sol.
D e  u n  Acaso n a c e n  muchos»
E l  A buelo  y la N ie ta .  *
J u e g o  com ple to  de d ivers ión c a se ra  
pa ra  N a v i d a d ,  y  C a rn e s to len d as f  
T ra g ic o m e d ia ,  la V i r tu d  a u n  e n t re  
P ersas  ,  lau ros  y honores  grangea,.- 
c o n  Loas y S ay n e te s .
E l  T i r a n o  de  L o m b a rd ia .
C ó m o  ha de se t la am inad*
L a  b u en a  Esposa. D ra m a  b e ro y c o  e n  
u n  a c to .  ^
E l . F e l i z  encuen tro*
L a  V iu d a  g en e ro sa .
M u n u z a .  T ra g e d ia  en  c ínco actos. 
A dem as hay  u n  g r a n  su r t ido  de o t r a s  
v a r ia s  ,  s a yne te s  y entremese«.
F I N .
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